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D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A TfiADICIOMAIJSTA Y D I L A S J O N J » 
ESA If^fOAD ES REPULSIVA. TO&O S£FAEA. 
Tismo ES uñí mmsH QUE Í̂ O PERDOMAREMOS, 
CDel Punto 2 d« la F a í a n ^ ) ^ 
^dm. ©7a.—.Leó-nr-©«mírsgo,,--23 tí© E.w© -l^SS. ||is A. T« 
l a c i u d a d d e G r a n o l l e r s y 3 0 p u e b l o s m á s i 
i n c o r p o r a d o s a E s p a ñ a 
Las c o l u m n a s d e l a c o s t a e s t á n e n l a s p r o x i m i d a d e s d e A r e n y s d e M a r , 
a 4 0 k i l ó m e t r o s d e B a r c e l o n a . - M i l l a r e s d e p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s 6 .800 
h e r i d o s a b a n d o n a d o s p o r e l e n e m i g o . — E n o r m e c a n t i d a d d e ' m a t e r i a l 
y v e s t u a r i o r e c o g i d o e n B a r c e l o n a , d o n d e l a n o r m a l i d a d es c o m p l e t a 
P r o s i g u e n u e s t r a e n é r g i c a a c c i ó n e n E x t r e m a d u r a 
mmmm 
A n i i c i p o d e l P a r t e d e o p e r a c i o n e s 
Correspondienl© a l d í a 28 de enero de 1939 
U l A ñ o T r m n l a l 
liantes tropas han ©ontinuadoj 
sti rápido avarso», habiéndose| 
«egad© por la eosta a Saa ecsi*. 
canias do ftreny» tí© üai», o sea' 
a unos cuarenta kílóm&tros ¿-ej 
Barcelona;. 
A ntedla' ianle'8 estaba eíe-^do j 
•nvuóita la oí miad de Grano-
llers, y-- so habían oeupado .los 
pueblos de Caldas d^ Esírás, 
Parets, Lllsa dol ¥allf ¥ f t i ^ 
mana y. Alella, 
flSás al. norte m ha avanza 
en uha profundidad media d« 
«wíio ktlómf8ií»08 po<« la ©arrotora de SSanrosa 
a VIoh y también en la sona pirenaica se 
tobado aproKlmatíamente iguaí profundL 
dad. 
El número de prisioneros heohos m. myy 
elevado,. S^J© «it, nsóf|e <|e ..iSSataré , se 
enopptrd un hospital con 800 jherldcs rojos, 
qye en seguida fueron atendías, por Jiyestros 
sarvkfíos .sanitarios, proporokmá^ido^elos asis- i 
tencla facoftatjva, meds©amentos f alimentos, j 
pufes llegaban cerca de tres días ©orapl@ian$ei|, | 
te abandonados. 
En Earoelona, también hemos ©nc^ntraKto y i 
atendkkj más de scfs mil h#Hdos def ofiemlgo. 
Es w^dadcrament© enorme la .cantidad de ma-
teHal que va siendo hallado, lo mismo qu« la 
de vestuario. Un sólo depósito 4e e©4e último 
©s tan grande, que basta para abastecer un 
numeroso ejéroito durante mtseho tiempo. 
En Barcelona, la normalidad es cempiela. 
May-lux, funcionan tosí transías y se van esta. S 
bieclendo los servicios, limpiando ;ia pobiaclén;:,| 
da la Inmensa suciedad ;S|4i© ha teñid© d-atmni® ' 
, ia dominae^ún. reJaB, 
- Invitación a las Autoridades -
La 4®faiui»á:Provlncl-ai. de^áHanee Espa6ol« TradMonaHstg 
y de fas JOKS, en la ImposIbUMad de Invitar Indfvfduaimente a 
todos, invita colectivamente por medio de la pre®ente a las Au-
toridades Militares, Eclesiásticas y Civiles y a las Jerarquía» 
deI JBovimlenio, a que asistan a la solemne illsa y **Te Peumw 
^ue tendrán lugar en la maft«?ia de hoy, 2a de Enero, en i« 
Sarfia Î Jestla Catedral^ par» dar gracias al AHfstmo por la IL 
be^aelón de Barcelona y rogarle que siga derramando sus pin 
eias sobre nuestro diorloso Ejárolto. 
**or Dios, España y su Revolueién:.|la<4©n*LS¿ndleal1»fea^=<; 
paludo a Franco. ¡ Arriba España 1 % 
El Oefe Frovln©fal.;For.a.,el ^re^^o:f^r©yln^8lal,-.R. @?éHpW 
| ~ ' ^ Ñ j ^ s e poed^esor rojo sin 
camisa sxu!,, © és ta sin e q y é l ! 0 ' ~ 4 
A m p l i a c i ó n d e l P a r t e a n t i c i p a d © 
Bn\ el -ifofî ndp...ayanee . invado a cabo hoy ©lases. También ha sido hallado; en el norte | 
pop nueatpas tropas ©n Cataluña, además de 
ios pueblos mencionados en ©I anticipo del 
P*^, se haR conquistado'. 
la wma norte, los de Orgftña, Fígole d« 
^ a t l a y Bkmtmajop y t m posioloñe« de Vlla-
««ca # vértice Safaala. 
-Ea-''la ^ « á -©entra!, los .pueblo» de Avínyó 
an de Olot, Viliadesán, ©aidera y Táia. 
ernai 
au- 5 
un Importante depésito de farm^ciaj : ©ra„ | 
noiier®, otro con gran cantidad de víveres, otros ^ 
muchos de g^so^^a y grasas en la carretena 
de la costa, y dos almacenes, de material 
verso en Granjas Planms. 
En •ExtFemadtira, ..f ué,-.roeh.^ia4q,. «n aUMiue 
.de los rojos .a u^a de nuestras posiciones, •c = .íj 
eándoles gran .,número de balas e; iniiiifÍ2ántíO-; | 
manca y las póslcrones de Sierra Pineda, Pía !« tres tanques, de los euales quedaron dos en | 
<*e la Forte!la, Granja de pasa Caseltas, ©asa nuestro poder, muestra iínea fué rectificada a | 
fe San Pedro, Ermita de San Felegrfn y vé^ 
Wces Trul! las y mqntgrós. 
y en la zpna Sur, no súlo se ha llegado por 
a costa hasta las eercanfas de Arenys de par, 
Apando todos los pueblofí da aquélla, sino 
Jjíe además se han ocupad© la Importante po. 
f ^ ó n de Granollers, el pueblo de Castellar y 
eomprendidos enti^ y 
«oilers. 
ôn muy ntimerosos los prisioneros heehes. 
a sido aniquilado «n bmtallén enemigó, que 
reeietenela ©n la xqna n©rte y se han 
•Ofl'do abundante material y efeotos tíe todas 
vanguardia .con alguna. resIsteBola del eneml-, | 
ge, que fué vencida enérglcament©, 
ACTIVIDAD DE-MI AVIACIGÜ 
Ayer fueron bombardeados objetivos milita- J 
res feftwarlos de Gerona y Figüeras, y en 
combate aéreo fué derribado un avión rojo. 
Hoy ha sido bombardead© el puerto de Pfu \ 
lamés, en el que fueron aieanzados almaeenc© 
©Instalaciones. 
Salamanca, 28 de fener© 4©.193S. MI Aito 
Triunfal* De orden de S, E . , el General Jefe 
de Estado »ay«re Fraaiolse© «art/rr J«or«ff>o^ 
f- KI ese^lentísimo señor mlnfe 
fcpo -do la <l?*bepiacli&n,. en tele 
gmma «le ajer, jilee al excelea-
tlsfeíp «e^or goberissMlOT .chál .de 
la- pxevi^cla: 
"ísirvase... oar... ui^ieaiatfanem^. 
eniMipliimieato, a las.. normas - dic-
íaclaa • per-; .el t>>wdiíIo sobre um 
de beto-roja. y eamka asra!, de 
mííde que no se permita : ilfí̂ -i.* 
mm dé .e&tas dos prendas sh» ¡a 
otra,1 salvo el, caso, de persona! 
..cíjreró afecto a las Orgaaizacio 
,Re»" ^snaimiastss del aiovíaBJé!!: 
to, que paeden osar sólo la mr 
. Qalenes alegan no d^poper . 
de la otm-. prenda,., deberáa abs-
ieiMtrs¿o de i i i^r .:la que pos,€aii; 
bajita qiMí paedaa ¡levar; las . d ^ 
coajtiatameate". 
.JSsta' orden d<f*l señor minfe- • 
tro le la. l^bern.'sción que. anto. 
cede, es confirmatoria y eomT*l» . 
inenferia de la qae publicamos 
en 'nuestro-.námero del- m.arte% 
dictMa^—por voioatad del- Caá-
dlilo,. Jefe N:3e!on*-i3—T>OT s-\ -se. 
cretano- general del ;Mo%tinleii-=* 
to, mfetfeitio de Agrirüftara^ ca* 
inorada. ern'ánde« Caesta, eayos 
laadabl€« toes ha'1 de eomeiitAr,, 
PBOA en dm« sacesivcs». 
I 
Los rojos confiesan su fracaso en Esiremadura 
Hoy ha sido c-omen 
v^f10 íoá círculos políticos 
ta J f l0Plat^ de OKta ciudad, el 
i V , ^ . 9 ^^aicado rocib-ido de 
ica-
blu '^ ^'dwaflo al (Mocito reí u-
de Extremadura QUO re-
BU antigua, línea forti i i- talaña. 
cada de Valae-qr.illo, de«d« d<mde 
había aríiníiedo en ofensiva t-a-
i?ía unas ííemanH. 
El eurtel general reprd-lw'aTio 
Prefiere ocupar está línea fortifi-
cada a verse obligado a hacer 
fronte a la nueva í:itnación des-
nués de lo» «jontecimientoe de Ca-
Todas las faei^s-repablicanaf 
«e han replegado en orden per 
fecto, levando, todo el materia, 
bélieo. El enemigo m ha dad 
cuenta do la maniobra repnbliea 
na qne quiere hacer invalnerabl ' 
la zona e-fntral y a tal efecto est' 
eoiistrnyendo fortifioacioRea en 
aqnolla aoaa. 
f m t m pida n! Sobitrno 
Imucés^ admlfíi » los re-
fygkdos españoles en 
SU n a í $ 
París, 28.—El embajador rojo 
«n París, Marcelino Pascna, con-
ferenció c-on Bonnet apropósito 
•k; los teíagiados. Hizo saber al 
ministro frncés que el gobierno, 
de Negrín, en conseio, de minis-
':res, había reconocido . el gesrto 
Tenero&o de Prameia de Iproponer 
d sostenimiento de los refugia-
dos en una zona neiitral, pero 
ine oonsideraba qne esta proptv, 
lición no podía tener tma reali-
iad por las múltiples dificulta-
\m que snrg-ían j por lo tanto 
ogaba ai gobierno francm aeep-
úase en el territorio de Frameiu 
> en el de Africa del N-orte a lo» 
•efngiados íwpafiolcR, 
Añadió Pati ta t|ii# el núme-
U n s impá t ico ras-
go de Carmencita 
Franco 
Bnrgos,< 28..—Aproyechando e l 
envío que desde Buenos Airear 
hizo. 1), Bernardo. Pérez ,0rtiz, de 
250 libras esterlinas, que al eam.̂  
bio son 13.260,50 pesetea, Car-
mencita Franco ha visitado, las 
Hospitales Míütares, departien-
do con los heridos y haciendo en-
trega a los cabos y soldados der 
la cantidad de 15 pesetas a c*d» 
uno, y de 20 los-sargentos,, 
Pué recibida con gran entijsiaá 
roo, dándose vivas a Etbaña 7̂  ai 
Candillo. 
ro de refugiados sería 
madamente de 150.000. 
El ministro, franc^... 
que roeoníítáa ía apremiante 
cesidad de reaolvér. esta enes 
en plíwfo breve y que en el eo 
30 inMediato .se cuaivaríasi 
aprosi-
ontestó 
FAGINA BOS- • " " " W J S L O M 
m 
Hoy hernos sido recibidos por 
el BecreíBrio provincial cámara 
da Clérigo, quien nos manifestó 
qué había reciido un saludo del 
coronel secretario militar y par 
ücular de S. E. el Jefo dei Esta 
do y Generalísimo del Ejército 
Nscionai, en atsnción al telegra 
ma de felicitación que este Jefa 
tura Provincial le nada dirigido 
con motivo de la liberación de 
Tarragona.. 
Despachó con los camaradas 
Guinea, secrctai-io provincial de 
1 i ^pagahd'á , y A 'gel Suáxez, m 
l a dente provincUi. tratando co 
Uií'mar detalles para la festlvi-
de hoj7, lom-^o. 
Despachó furubíéi* a.-uistos ilc 
?r>mií'e'del ré^.aicu .n .jrno de 
:a Organizaci.''' i . 
. ..'íeübió-en v«a •.« ni señor al-
Cilde áe Leóa »;:$ma' \c..\ Fcr-
i» ndo G. Reguera i. y al jefe del 
SEU cámara da Valle. 
iefatwci pmvlncisi de 
Wilkia de Ealanae bp 
EOA—10—LEOl 
m 
Orden del día le la sesión or 
oiaaria del 30 ¿el corriente, a 
la^ cuatro de la tardes 
Estado de fondos. 
Balance de las operacioneá do 
Contabilidad. 
Cuentas de servicios provia'= 
i a k Iradici©iic8iisfci y de 
iosJO-M-S- d i león 
• BANDA D® MUSICA ' 
Existiendo vacantes las plazas 
de músicos correspondientes a los 
instrumentos Cii^litLNtí-
TES,, UN FLIXORNO, UN 
TROMPETA,. UN BOMBAEDI-
NO, ; UN • TROMBON, UNA 
TROMPETA Y BOS SAXOFO-
NES EN SI BEMOL, por la pre-
sente se anuncia para que los as-
pirantes que deseen ocupar di-
chas plazas lo Bclicitea por ins-
tancia dirigida al Comandante 
Jefe Provincial, haciendo cons-
tar la edad^ domicilio y clase de 
instrumento que loque, a fin de 
ser examinados y. dados de alta 
en la Banda los que tengan con-
diciones aceptables. 
No serán admitidas las instan-
cias de los que. por encontrarse 
en edad militar de reemplazos 
militarizados, no pueden concur-
sar si no están excluidos de in-
corporación por las disposiciones 
vigentes; ' ^ . , • : 
Asimismo pueden soli citar pla-
7& de aspirantes ios m -̂nores de 
18 años, que tengan algún cono-
cimiento o estén iniciados en mú-
sica, loa que examinados previa-
mente, si reúnen condiciones pa-
ra el ¡ [jrendizaje, serán admiti-
dos. 
Es condición'indispensable pf.-
ra solicitar estas plazas pertene-
cer a la Organiziacicn de Falange 
Española Tradieionaliáta y de las 
J.O.N-3. 
E l Comandante Jefe Provin 
•̂ al de la MiHcia 
Seco. 
EX» lusjros 
Escrito del señor 
dor d^ "Flechan y Pelayos". 
Idem del señor jefe del Distri 
to Umversit;rio del SEU,. 
Idttm de la señora presidenta 
del Apostolado de SeñoraF. 
Idera de don Eieuterio da 
de Rueda. 
Instancia de don Jasé Rodrí-
guez. 
Idem de doña Jesusa Mateos. 





•doi. iié cüiermas. 
Idem sobre condonación de 
eontrfbución en el Ayuntamien-
to de Rabanal del Camino, 
Mem de la Junta Administr* 
tiva de Llánaves. 
Comunicación de la excelentí-
grlma Diputación provincial de 
Vizcaya. 
Idem del excolentíalmo sífñor 
Obispo do Astorga. 
Idem dei señor director . del 
Servicio Nacional de Propagan 
da. 
Informe del Negociado de In 
itereses generales. 
Instancia de don Ignacio Al-
varez. 
Comunicación del excéléntisi-
mo señor gobernador civil. 
Asuntos de la Sección dfe Vías 
y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
Señalamiento de sesiones. 
m m w m 
Orden del día de la setíión del 
lunes, 30 del actual» a las siete 
de la tt" rde: 
; Estado', de fondos. 
' Pagos. 
\ Créditos reconocidos, 
% Aprobación de cuentas. 
Instancias de doña Paüiocmio 
González Blas, don Leopoldo Ca 
rrillo, don Isaac Miguélez y don 
¡ OBREROS! ¡EMPLEáDOB^ 
Los que trabajando para un 
patrono o empresario tengáis 
dos p más hijos menores de 14 
años, debéis cubrir las hoja? de 
declaración de familia, que tie-
ne el deber de entregaros vues 
tr^ patrono. 
3in este "requkdto reglamen-
to Ho", no podéis disfrutar de 
los beneficios del Subsidio fami 
Lar qise os ha concedido por la 
le»/ de 1S del posado julio. 
¡PATRONOS! 
Sólo quedan tres días del pía 
zo que el Reglam íiito de Subsi-
dios Familiares os concede para 
el pago de la Cuota iniclil. 
Desde el <pa pr.mero del pró 
ximo febrero los que no )e ha-4 
yáis efectuaílo sufriréis en vues 
tras liquidaciones "el recargo 
del dioz por € ¿ 6 » ^ ' que señala 
el artículo 60 del citado Regla 
mentó. 
La "Cajh Provincial Leonesa 
de Previsión",, habilitará para 
vuestra mayor comodidad en es 
tos últimos días de plazo, apar-
te de iás horas ordinarias de la 
mañana, otras dos más por la 
tarde, de cinco a siete de la| 
misma. 
Dicha Caja de Previsión o 
Agencias en la provincia, os fa 
cilitarán las hojas para la liqui-
dac;ón de dicha cuota inicial,, 
SÉ ijiidi.^?* del Doctor 
Das heridos egra» 
El comandante do Asalto j ; 
Caballero Mutilado don AdoLfc 
FesTiáiidez Navap que durante 
éstos últimOvS meses ha estado 
presidiendo con tsiíto acierto el 
Concejo de Guerra Permaíiente 
de León, al igual que la casi to 
talidad de los oficiales que for-
maban parte do esta Auditoría 
de Guerra y de dicho Consejo, 
ha salido para Cataluña, donde 
ejercerá las mismas funciones 
judiciales, y en la Imposibilidad 
de despedirse personalmente de 
sus numerosas amistades, nos 
ha rogado qi#3 lo hagamos en su 
nombre, encargo que cumplimos 
gustosos. 
Deseamos al señor Fernández 
Navia. y a los demás oficiales que 
% su lado han de ejercer la no-
ble función de administrar Jus 
ticia, muchos aciertos en su ele-
vada misión y que su estancia 
an tierras catalanas les sea gm 
EL MAS BOOKOmOO 
IAH JESOS 
Ei convov ele 
para ii^uroéloiia 
Ayer tardí». y obedeciendo ór 
denes superiores, .«üió paijá Gi-
jón «1 convoy de víveres que co 
mo donativo de León se pensa-
bar emitir directamente en ca 
miones s Barcelona, En Gijón 
serán ce rgudos en un barco que 
les transportará al puerto •:-! d(>-
Barcelona, 
Esta medida ha sido tomada 
para descongestioniar las caire-
toras de Cataluña, y además por 
ser mucho más económico. 
El señor gobernador civü des 
plegó una gran actividad pira 
conseguir el cumplimiento lame-, 
diato dfi las órdenes recibidas, y; 
personalmente estuvo inspección 
nando los almacenes y presen 
ciando la carga en los camiones 
realizando cuantas gestiones 
fueron necesarias para que el 
convoy saliera sin retrasa, 
Deses moa al convoy ucr feliz 
v*aie, ; 
IGA W APP-EO !•—Lf* var:isnfi.c'óf 
obligsííjrm.. ©s la bass dpi rs 
snrírimiQnto to. gaaaderí» 
! n d t L i 8 l i i a l . e s 
Ayer pedimos en estas mis-
mas columnas dos medallas de 
Sufrimientos por la Patria p t 
ra los soldados alojados . en, el 
Hospital de la Casa de Behéfí-" 
cencia José Antonio Puga Carri 
lio, que quedó ciego en la bata-
lla del Ei ro, y Benito Martínez 
Sánchez, malherido en Brúñete. 
Apena» habla salido el periódi-
co a la callo, y los peticionarios 
se veían complacidos en sus de 
seos por don Pedro Llames del 
Corral, que regaló y entregó'éh 
dicho Hospital las medallas, • i. ' 
Y apenas entregadas, ya te-
níamos en nuestras manostiu^ 
nota en que por medio, de una 
simpática enfermera, los herí- | 
dos mostraban su Egradecimi^n j 
to al donante y nos rogaban en 
carecidamente lo hiciéramos pú 
blico. 




s a n c i o n a d o s 
i Por esta Junta Provincial de 
Abastos han sido sancionados 
los industríe les que se indican a 
contimiaícióri: s ' • -
v A don Gelesitíno Gai-cía, indus 
triai • darnicero de esta plaza, 
con estebiecimiento en la cali 2 
de'5•fó-,ÍKóiiv •ír6m€ro:''10, le han si 
dd si^piié¿1>W 5íK) pesetas de 
nitól^ tMá ' i i é t ^tie! éste iñdus-
trial vendió carne suplantando 
cáildaáéf. y expendiendo carne 
de clc ̂  hiferior a . OCHO peso 
A don Primitivo Amigo, voci 
no de Susañe, se, le intervienen 
&4. carretes de hilo, ya que este 
industrial, vendedor ambulante, 
se dedicaba a ponerlos a la ven-
ta a precios abusivos. Estos ca 
rrotes serán destinados a aten 
clones militares. 
Fueron impuestas mil qui-
nientos pesetas de multa a don 
Escudero Santín, vecino de Ca-
rracedelo, por la. infracción en 
abastos que supone la negativa 
de. este industrial a expender 
pan a su clientela. 
Por no entregar l03 cantida-
des de avena correspondientes 
al tanto por ciento esupmaüc 
para cubrir las ateociones de Ir. 
tendencia. Militar, .son ssneion^ 
^ s con 75 pesetea don André'i 
Peitejo y con cien pesetas ca-
ua tuio de ios-siguientes: don 
Euti^uio Al -mso, don Esteban 
Fernández, don Estanislao Mar 
tínez, don Juan Fernández, do-
ña Lucía Alonso y don Niccftás 
Martínez, todos ellos vecinos de 
Arcahueja. 
A don Pablo Pérez Posada y 
don Deogracias González Cami-
no, industriales vecinos de Ba 
rriones y Vslderas, respectiva-
mente, les fueron intervenidos 
mil cuatrocientos kilos de alu-
bias, cuya mercancía transpor 
taban clandestinamente,, frtfrin 
giendo lo dispuesto sobre dichos 
transportes por esta Junta y ca 
reciendo por tanto de la corres-
pondiente autorización para 
efectuar dicho transporte de la 
alud'da mercancía. 
León, a 27 de enero de 1^39. 
— I I I Año Triunfal.—El Gober-
nador civil presidente. 
E l jove i vecino de Armunia, 
Evaristo Fernández, de 17 años 
de edad, fué asistido en la Casa 
de Sécorro dé dos heridas cór»-
tantes en el dorso de la mano 
izquierda, que pr- produjo casual 
mente con un formón. 
Una vez jurado pasó a su do-
micilio. . e'Xí IJ? 
QÜ1EBK V. TOMAS BCJEM 
C A F E ' ' 
BAR JESOS 
La vecina de la calle del Hos 
piciO) número Í̂9r Rosa Botana, 
de 32 años, casada, fué cursda 
en la Casa de Socorro de erosio 
nes en la caray que le fueron 
producidas, agresivs mente, 
FELIPE ^ IMEHZANA 
l>« 10 ife U y ele » » i , 
^ de at 19S9 
• • v . : : r : ^ r 
UNA CHICA DE PROVII^ 
CiAS, por Janet G ^ o r y vL 
bertTaylor. y 
^ Sobre un argumento un poco 
"americano *, cuyo motivo es lo 
wlulálidad de un joven doctor 
en Medicina que slcanzó notable 
fama Prematura * qUe Pon * 
voluntad tan débil que basta 
por su soia detu^eacia p r. ¿a 
un categórico mentís a la 
ta porsonaüdad que represen 
ta, se llevan a, la batalla maé 
niñeas esc€--naa íntimas ea'q^e 
la sin par artista jáéga . •. , , • 
súber-ble maestría su papel dé 
sentimental ingenua. 
Acaso por no ¿ox-zar g^^' 
ter y un estilo, que en tantas 
otras cintas obligáronla a hacer 
directores poco hábiles, es qy> 
zá una de. las pocas- puiiculas |H 
que Janet Gaynor no cansa; ea 
ella parece que rejuvenece sU. 
ĝ -fo v e-" w n a . 
Por otra paite, cierta movili-
dau > . ' ..L.' - ^ 
realce y atractivo id film, que 
; en lo que a proyección se refie-
; re no i>odemos tener queja, ya 
í que los coites han áidb hechos, 
a diferencia de lo que a diario 
sucode. con alguna ^abil^ad. 
En resumen- "Una chica de 
proviuíias" es cinta que merece 
verse. '• 
U n o s f í g r a e i o s o s i i 
v a n a l a C o m i s a x i a 
Ayer, sobre las siete de la tar 
de tuvieron que intervenir en 
un pequeño escándalo que ocu-
rrió ante el Teatro Princi mi, los 
guardias qeu allí prestaban ser-
vicio; el escándalo fué motivado 
porque los jóvenes Joaqrñn Al 
vare-z Santos y Angel Santos 
Diez, de 17 y 18 años, résped^ 
vamente, encontrando, sin duda, 
muy íivertido este género de 
deporta callejero, acababan do 
destrocar, golpeándolo con otro 
suyo, el paraguas que llev han 
abierto dos lindas jovencitas leo 
nesas, quienes justamente indig 
nadas reclamaron el auxilio de 
la atttoridad. 
Los autores de la "hazañV*1 
fueran conducidos a la Comisa-
ria* 
Las n i ñ o s y l o i 
- En la Casa de So<:x>rTo fué cu 
rada la niña de seis años, proce 
dente de Vegacerwra, .just fia; 
González Huerta, la crml r̂ der-
cía de una,herida en la oreja ií 
qiiierda y otras lesiones ea lar 
mano y b̂ azo bquierdo?, d« pr<> 
nóstico reservado. 
Se había producido las lí>sío': 
nes con un fulminante y la* ê; 
rid^s se hull^."^ ' n ^ ' ' -• 
Una vez curada, pas«S al n*1; 
mero 35 de la carretera de 
••tvrias. • ': ^ • , 
En el mísim centro bcné̂ cO; 
fué curado su hermano, de die? 
años, A-p^tm GwrMez "̂ '"T*/; 
de una herida contusa en el P^j 
mulo derecho, erosiones en l^ 
frertte; nprk v labip sv^~' V 
mejnia derecha, una contusío» 
«n el ojo derecho, erosiones en 
<>! necho, heridas contusas en^ 
dedo pulff^r. índice y niedm de 
la mano izquierda y otras leŝ . 
ne°i, infectadas,, edemás por 
eseolosión de un fulminRnti?^_ 
Pasó al mismo domktfio qu. 
Ji 11^' 
JP B O A rA^OTA TRES 
3ÍÍPI 
29 de enero.—La M:sa 
^ TORAL 
^ ^ p o r o í n k a IV después de ta 
^ T e ^ y : l'^trd Jesús en una barca 
es ^ 
piía 
, jan̂ añado de sus discípulos* Y he se calmen, y al mómanto cesa la tem-
caso los cristianos, a imitación de 
aquellos prinercs riisc^puios de Jesús, 
chaman: Sálvanos, Señor, que •perece-
mos. Mas Jesús, que parecía dormi-
do en el fondo de la barca, se levan-
ta, manda á los viento» y al mar que 
s levantó una temP t̂ad pestad. I^ed las prindoales luchas que 
'4 riia en el mar, que las ondas 
tan recta ^ ma3 jesús otalu 
ĵ r'yxr. la bayca: 
Wlo Y acercándose a él sus 
durvU w ' le despertaroft diciendo: 
ílT^vanos, que perecemos. Díce-
fe7 j^s: ¿De qU' teméis' hond>reS 
oaa efectuadas a las 18 boraa 
d¿i dia £« do Enero de I M -
PRESION 
presión stmoiafórlela oomsgi-
da en milímeiros de me-rcurix? 
0o y £41 nivel del mar 671,1. 
N a c í , 
n d i c a l i s l : 
Servicio para la semana qae em-
pieza el aía 29 de enero de JL9¿̂  : 
Día 29.—Tercera Eaiange de 
la Trimera Centurie. 
SECCION FEMENINA ^ 
Turnos de camaradas de Fa-
lange Española TradicKmalista y 
de las J.O.N-S. que se establecen 
| en comedores desde el día 31 de 
c ^ fe' Entonces, puesto en pie, 
l^iSó a los vientos y ál mar que 
•J*** y s\^6sc una gran 
apaClg>"¿¡"¿ cual asombrados todos 
, 3Ue estaban ^llf, se decían»: ¡Quién 
tdén: E^. hermoso «pisódio 
e 
tu\ 
ha tenido que sostener la Santa Igle-
sia durante los tfes priiúer'Os siglós 
contra süs fieros enémigos Cu rl v aris 
curso de su prolongada y ^ r i >« 
historia. Los emperadores '-'réÁsMjS 
pretendían acabar con ella, anegando 
la en un mar de sangre, y con. este 
• nteato dieron muerte cruentísima a 
railknes de mártires. Desde Nerón 
hasta Diocleciano, casi msica CCÍÓ la: 
perseTjción, la guerra a muerte con-
tra l̂ s cristianos; pero en lo más 
culmi iante de la tormenta levantóse 
Jesús del fondo de la barca, hizo que 
se sentara en el trono de los Césares 
el cm:>erador Constantino y con él 
coméis zó una era de paz, obteniendo 
la Iglesia la más esplendorosa victo-
ria sobre sus "enemigos. Más tarde 
alzáronse otros enemigos contra la 
I^esia Católica. Arrio Nestorio. Pe-
lagto y demás hcresíaicas se propu-
sieron empañar la purera d̂  la fe en 
los corazones ce los cristianos v con-
seguir por este medio el nauírapío 
de la barca de la Iglesia en las agins 
cenagosas y corrompidas de sus he-
reiías. En lo<: albores del siglo déci-
mosexto. Lutero pranovió, con su 
Protestantismo, otra terríhle, tempes-
tad contra la Iglesia Católica. Ppro 
Jesús, que sefnjta velando tŷ r su Es-
posa Inmaculada, suscitó aniplloq 
grandes doctores Atanasio. Cirilo, 
A/nTstín y demás Padres ée los Con-
'•i'ios de Efe^o. Ñí'-ea y O^cedonn, 
nuc con sus r.dmirr,hles escritos y sa-
bios decretos deshicieron lo? ntibirro. 
nes y ía tormenla que las hereitas 
habían Kerho cemer sobre ía cabeza 
nanza. 
es éste, qu* ^ viento» ̂  el mar obe-
decé'rî  
Ae fe vida 'le Jê ás que se narra en 
1 Evangelio de la actual Dommica, 
fo lugar en el mar de Tiberíades. 
El DÍY¿O I tacitro entró con sus dís-
cfealos; en uóa.navecilla; mas apenas 
Jhnhkron alejad de la ribera, so-
brevino una deshecha tempestad que 
amenaiaBa' 'hundir l a embarcación, 
páes las Olidas comenzaban ya a cu-
brirla. Lo? discípulos, fuera di sí de 
terror, despertaron a Jesús que dor-
mía tranouî mente en el fondo de ^ 
íiave, pidiAidole que los salvara, Y 
Jesús, después de reprenderlos por 
(rus temores y su.poca fe, ?e levmtó, 
mandó a los vientos y a 'a mar que 
w sosogaser? y al punfto cesó la fi*-
ria "de la borrasca y la navecilla si-
¡roió deslizándose'; suave y apacible-
mente por rn mt̂ iio del mar. ya en 
cómplet?, calma. Aquella peiueña. em-
barcación, en que navfgaba Jesús juti-
taraerte. con sus, discínulos en el mar 
dp Tiber^^s,. era û a . feúra dp la 
Iglesia. Todos los cristianos estába-
mos allí rí̂ »-e«!e"^do5 por los dis-'íí-
pulos del Salvador; y a su ejemplo, I de la Iglesia Sanfa y le devoMei-ô  
dentro de la Iglesia, seguimos nave- la paz y la tranmítUóad pedidas. V;e-
yEMPERATÜEA 
METRO) 
T\>nn<5metro« s&co, 2,6. 
Termómetro húmedo, 2,6. 
' Hunae-dad ceiaüva tQfattyti & 
0/0, 96. 
TEMPERATURA L 
Máxima del día, 5, i'^f* 
Mínima, 00. 
Osciiiaííióu im el mtsm: d£s), 
s. _ 
L L U E Y I A 
29 milímetros. 
Día .30—Primera Falange de|enero al 15 de febrero: 
la Segunda Centuria. 
Día 31,—Segunda Falange de 
la Segunda Oenturia, 
Día 1 de febrero.—Tercera Fa-
lange úe la Segunda Centuria. 
Día 2.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. I 
Día 3.—Segunda Falange da j 
la Tercera Centuria. i 
Día 4.—Tercera Fi 
la Tercera Centuria. 
sr nmn 1 - ^ 
(Oráoño I I ) 
Asunción Diez, María Luisaj 
Valkjo, Carmen Calabozo, 
Comedor núm. 2 j 
(drucero) 
Emilia Camero, Marcelina Per 
[ejnáiuicz, Jb'iorentina l'astor, 
ÍMtldad González. 
Los camaradas pertenficientes 
a estas Falangas acudirán. a las 
22 horas del cKa que les correa-
ponda ai cuartelillo debidamente 
.-or nttm. & \ 
(rNormal) 
Carmen Pérez Sánchez, Eather 
uniformaos y dispuestos paxa^ ' Candelas Otero, A i * 
írâ do ahora en compañía del mismo 
Salvador, eme no nos abandona, por 
este mar borrascosa de la vida. Los 
vienfos de las mar-sí >nes. los oiü >!? y 
rencores áe jHrátmwaMei' enem'g-'s. 
inspirado* y r-niítaneados por el eí-
te fonhidâ es ternne-tndes con eí pro-
Ten después vísrorosos atletas como 
Ignacio de L/vvola, To»̂ ê »- dp TesM-
d>>ntores y ô M̂ nos d*l Co-iciUo d*1 
Trento, y la S.ar̂ a If^^ía de 
o«do can+«r visoria sobre su< nérP-
do« enemierx:. No temamos one 1̂  n -̂
yw-illa d«» Pedm paderr̂ . ^^•^v'n 
t por mmrhas ntte sê n las borrabas 
póŝ n ¿t i , , ,^ ^7oW ei barmd- míe contra ella se Wanta. So.trpi-
ehueV) ^ ^ T^l^9 
la furia del 
Ŝ ndc, ̂ que la htrr* i**rf*t. mrr*r. vecido v cantará victoria c c ^ ^ é r t r 
- inminente ¿€ hundirse. En tal demos hâ ta la venturosa eternidad. 
re P I B , 3 L 
T© é f o n ó 1 2 1 / 
T Ü D E L ^ V E G Ü I N 
TybD& cié g r e s : 
L A F t L G U S R A 
S A G A R D U I 
T o d a &mB d e m e t e r l a 
l e s d f c o o s t r u c c s o n ^ 
prestar servicio. 
' Por si hubiera alguna orden) 
nueva o cambio en el servicio de-1 
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera !por lo menos con dos horas 
| jle anticipación, con el fin de que 
el Médico de Guardia pueda com-
probarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
| León 28 de enero de 1939. I I I 
| Añó Triunfa!.—El Jefe de Bañ-
il dera, Marcos Rodríguez. 
| SINDICATO ESPAÑOL UNI 
• VERSITARIO 
Be ordena a los caic-.aradaa añ 
liados a nuestr o Sindicato se 
presenten sin excusa alguna el 
domLigOj día 29, a las. -diez de la 
mañsna, en la mioa y Te Deum 
que en acción dé gracias por la 
liberación de Earceloi.a so cele 
brará en la Santa Iglesia C&te-
santa. A veceí da ñor la mano de D:os flotará cons-
"lar albprwadc ei tan tantéente en medio del mar omhn.. 
4JI{IE(NGIAS' 
¿lOlTUD d i Oarnets í̂© ^ n d ü o i u ^ 
-GmTmc^LDOS DE .PEINALES^ 
^ASA^OKTiíS; &&lYomixáuoios't Bmaimi DíSlALA^GION 
SE.KSKVAS L^DOETBiAS;-R^íistrí^ da, nombres-,, paten-
'8 y rótulos? EXPEDEENTOBS DE FENSÍON- de 
id îs fm acción de guerra.—INGRESO EN TODOS 






. cuando iM t̂í,s<e OFFENFiR o presentar 
PfLIGTiQAE una ge^titSu, RESOLYER un, 
ílGIÍAIl bualquier cla5« :;deI t^ocm • en ,Es-
' inxérica, do-nd edtópdñé de 42--Delegados, 
iori'dapoas-c.leg (en -aogaa -liberada),;- d-ui--
GA 
•DE E S P E C T A C U L O S 
Domingo, 29 de enero de 1939: 
A la« cuatro, a las úete trein-
ta y a las diez treinta: 
¡Programa de es t i ene TEM-
POICADA 38-39! 
Presentación de j a gran pe-
I líenla 
TU E R E S MI FELICIDAD 
Un film de Hispano-Italo-Ale-
mán Films, que es una maravilla 
de arte cinematográfico. 
víntétprete: El gran divo Ben-
jaíüinb CHgli. ^ 
í NOTA IMPORTANTE.—Caso 
.id© recibirse el Parte Oifrial de 
fouerra-, dentro de la celebración 
di,-.la,.sesióa de la nochej se re-
'traiismiürá al público. 
En inmediato cumplimiento 
de lañ órdenes dictadas por el 
Caudi'lo, Be preriontarán tiodoa 
debidimente ünif ormsdos con 
camisa azul y boina roja; quie-
nes alegasen ho dísponor de una 
de las dos prendas, deberán abs 
tenerse de usíar la que. posean 
hasta que puedan llevar las dos 
conjuntamente. ' 
León, 28 enero 1939. — m 
Año Triunfal.—-El Jefe Pro rin: 
cial . 
paro Revenga. 
Todas estas camaradas esta-
rán en ios comedores a las doce 
en punto de la mañana y por la 
tarde a las cinco. 
Es obligatoria la asistencia a 
este sen icio; la que no pueda, 
por causa justificada, pondrá 
una sustituta que pertenezca a la 
Organización. Los comedores es-
tarán sitimpre en el número de 
chicas que se citan. 
Que nadie se disculi>e y toda^ 
asistan. 
Por la Patria, el Pan y la Jus^ i 
tipia... 
• lAiTiba España! $ 
- - x - x X •> • • ' • ' 
Se ruega a las camarada-s Ju-
lia Vigal Pérez; Esther Fel^e, 
visitación Castañón^ María del 
carmen Crespo, Maruja García 
Pérez, Isidora Fer iández Gonzá-
lez, Prudencia liodríguez Fernáa 
dez, Rosario Pascual Fuertes, 
Inés Moreno Rojas, Pilar Lesean 
itoldán, Carmen Carbajo, María 
Luisa Gil y Esperanza García To-
nces, se presenten lo antes posi-
ble por esta Jefatura Local (Le= 
rión V I I núm. 2) para un asiinto 
de sumo interé?, relacionado con 
el carnet definitivo. ; 
. 2: X X 
Se ordena a todas las camara-
das de la Sección Femenina acu-
dan hoy domingo, día 29, a la» 
diez en punto de la mañana, y 
debidamente uniformadas (cami-
sa azul y boina roja) a la; Misa 
que en acción de gracias se cele-
brará en la S. I . Catedral. Qu& 
nadie deje de asistir. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, — La, 
Jefe Local. - 4 
l eum á t i c o A c c e s o r i o s 
E l e c í n o i 
5 (frente ál Banco de- I^pafia):. TO^fW 
L E^Q N 
•*»^é«Ho ,Q««*p«ít Pwmmxám: M ^ t ó * : . 
T E A T E O . P R I N C I P A L 
:> A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
Exito grande de la deliciosa 
éstteliá Janet Gaynor y del 
apuesto galán Robert Taylor en 
la superproducción METRO ha-
, (blada en español „„,..-
I ¡mA CmCA DB PBOITINCIAS 
•' t -
A: las cuatro ESPECIAD. 
La gran película. RADIO 
AVE DEI» PA! UUSO 
Por- Polares del Río. \ 
A las si*;ttí treintíi, ESTRENO I 
TU ERES M I F E L I d O A B [ 
•:;—Dnlsist meia Gltick— j 
mit , 
Benjamine Qĵ fliw | 
i a n 1 
f?A0Ef A. € Ü A I E © 
f> fi O A 
e m b a j a d o r r o ¡ o e n P a r í s h a p e d i d o a l G o b i e r n o f r a n c é s 
q u e a d m i t a e n s u t e r r i t o r i o , o e n A f r i c a , a 
r e f u g i a d o s e s p a ñ o l e s 
• 
l a c a í d a d e B a r c e l o n a , e n 
r e s i s t e n c i a 
* h a b l ó N e g r í n Y r d e s p u é s d e 
p a l a b r a s l l e n a s d e c i n i s m o , p i d i ó 
Los rojos declaran que [«fian replegado» sus l íness ea el frente de Extremadura 
LorvJres, . 28-r-La Agencia Rputer 
J^e. Jo sigyitínte: 
"Madrid.—En ios cctvtr.os. oficialas 
republicanos se admite por primera, 
vez la caída de Éarceloná. E l gobier-
no!, rojo, afirman en aquellos ccntrosr 
lia' evacuado la ciudad de Barceb-
tia, qub sé encontraba bajo la anua-, 
«laza de ser rodeada. 
I-a ludia continúa íntonsaménte en 
todos los sectores catalanes, sobre, to-
do en los alrededores de Solsona,, Man 
, resa, Sabjfdell y Mâ nou." 
. La; Agen-cia Reuter ,hace saber fluc 
i París cncarg-ado por Negrín dé. icón-1 proporciones enormes, faiajlias' de di 
tratar a todos los pilotos aviadoreí. rigenter, rojos, que'se instalan ea stt 
qtie se éhcüentrea en- ̂ actua#da41 «"«voría «1 nueblocttos situado*" eHL\U* 
sin eolocadóti en Fraticia. 
Se les ofrecen formidables sueldos 
y en el contrato se especifica que se-
rán trasladados en breve a la zona 
roja a bordo de aparatos de diferen-
tes modelos llegados a Francia re-
cientemente, procedentes de América 
del ..Norte, dopde, fueron enpargados 
hace tiempo por el "gobierna" rojo 
de Negrín. < 
CONTINUA LA "HEROICA" FU-
;stas localidades han caído ea, GA DE LOS DIRIGENTES ROJOS 
píxier de los nacionales hace dos días. 
' LA AGONIA DE MADRID 
Madrid, 28.—Rubiera, presideate de 
la Diputación, provincial de Madrid, 
>en unaa declaraciones hechas. el día 
22 del actual, afirmó que declinaba 
toda responsabilidad en vista de la 
falta de combustible que se nota, no 
sólo en los servicios públicos, sino en 
los hospitales,- escuelas e institucio-
res benéficas. 
Rubiera agregó que es indispen'sa-
l>le remediar la situación increíble \P 
la ciudad en brevísimo plazo. Dice 
«que se trata de una incomprensión in-
eKp'icable por parte de aquélfes au-
toridades a las ow incumbe el sumi-
íiísíro de combustibles. 
LOS.. ROTOS TRATAN DE RE-
\ CLUTAR AVIADORES EN 
f FRANCIA 
' San Juan- de Luz. 28.—Un teniente 
coronel rojo ha llegado recientemente 
csfydia ú grgve pr§b!e-
mm fys la csídn d i Bar-
celona !e lia creado 
ri Paría, 28.—El Consejo de mi-
nistros francés ha examinado la 
sitiiSiCión que, según las últimas 
infortrsadeaes de la frontera, se 
Perpignán, 28.—Por la frontera si-
guen pasando estos últimos días, en 
may en p o i adoi ?n 
proximidades de Cataluña» 
E l día 23 llegó Carlos de Juan-
acomi)añado de sus dos cufiados y d<>s 
sobrinos, todos en edad militar. Ho-
ras más tarde Uesaron los Cqnsej;-
ros'Franchy Roca y Bonill'a, con sus 
respectivas esposas, y equipajes. Tam-
bién llegó la esposa del jefe de poli-
cía de .Valencia y hoy general del 
ejército rojo, Morales del Oso, que 
se encuentra, al parecer, a las órde-
nes de Miaja. ' 
Por último, ha llegado un camión 
cargado'de equipajes procedente de ^ 
fug lados cataknes aumenta de h 
en hora, y por primera vez son * f 
dados rojos ^ ^ ^ z ' 
frontera francesa, siendo desai 
e internados. inaadps 
EL MARTES, 31 de Enero de 1939. Tercer Año Triunfal, 
EXTIUORDÍXARIO AeONTEGIMDIXTO OINEMATO-
OllAFIGO. 
]¡ESTRENO!I nESTRENO!! del film do Hargro metraje, 
j < E S P A N A H E E O I C A » _ 
^ S l todavía ignora usted lo que es el marxismo~ 
y quiero ver por sí mi>smo las huellas que deja 
a su paso, "ve-jy 
T,. 
El mejor reportaje de la Cru^adla, que, expli-
cado en español y distribuido por Gifesa, cons-
tituye elniáiS atraye,i,.to ospeotáculo, por lo que* 
Enseñan los contrastes entre la zona roja y la 
F^fpaña renaciente. 
Escenas auténticas de la zona roja, brigadas 
xnteTín^ciotiales en Madrid. Figuras siniestras 
de perscnajcis marxistas. 
No es una , película más, sino la auténUca' pe-
lícula de la guerra. 
no parece ostá desorganizado y 
se prevé la llegada próxima de 
gran númoro de refugiados. 
Se ha determinado la adop-
ción de varias medidas re'acity | 
nadas con la llegada de rofugia 
dos. Bonuet tratará con Baria t 
de la adopción de toda clase de 
medidas, según las eveátualida.-
des. Los combatientes de la Es 
paña roja serán desarmados y 
podrán dirigirse, bien hacia el 
territorio nacional, o esperar 
una decisión ulterior respecto a 
su suerte. 
) . X S X 
París, 28. — L53 ministros 
franceses, se reunirán mañana 
domingo en el Elíseo en consejo 
presidido por Lebrun. 
Dos importantes cuestionea 
serán tratadas en esta reunión: 
los problemas internacionales y 
los do política financiera y eco 
nómica de Francia, 
ji E l ministro Bonnet dará cuen 
la de la situación internacional 
en general y el ministro de Ha-
cienda expondrá la situación de 
1 • fcww-xsas y de la economía 
francesa. 
Se afirma en los centros bien 
informados que el tema princi-
pal del Consejo será el probla 
irm quí» plantea a Francia la Ue ^ 
BACHXLLERATO Y GOMEIlCIO 
MATEMATICAS, F l S I ^ i Y QUIMÍGA: 
Pa^a Carreras especiales y üniv«psitan»»s 
COOTABIUDAD, CüliTURA GENERAL, 
Y OPOSICIONEa. 
SPANISCHE IEKTÍ0N FOR D^TSCKI 
^ ~ DIEZ PROFEbOUES TITLLADOS 
PliÉi fle San Marcelo, 9, segundo derecha, 
** ^ l l a inetalado el Monte te * M 
^o^' foia, que descargó todo lo Qtic 
ílevalva en la villa que desde hace al-
gún tiempo tiene alquilada y se ha-
lla habitada por la familia de Diego 
Martínez Harno. 
TERRIBLE REPRESION CON^ 
TRA UNOS OBREROS QUE SE 
NEGARON A TRABAJAR POR-
QUE NO COMIAN 
Perpig >án,. 28.—La situación ea la 
zona : roja es en extremo desespera-
da, pues se carece de todo y la^ gesn-
tes se dan perfecta cuenta de que los 
dirigentes marxistas no quieren pro-
longar la guerra más que: para ppr 
der sacar al cortranjero la mayor can 
tidad de dinero y joyas posible, como 
actualmente ha ocurrido con los que 
fueron miembros del comité de Bar-
celona. 
' En Alcoy, los obreros carecen de ví 
veres, y pan, y famélicos como esta-
'ban y en vista de que no se lea prc-
. porción aban alimentos, faltaron tres 
días al trabajo. 
En vista de ello, los tiranos mar-
xistas han , ordenado crueles medida? 
de represión, y debido a esta actitmi 
. lógica de las clases obreras, se per-
sigue son toda crueldad a ésta. 
* Esto constitnye una nueva prueba 
del "amor" que siente hacia los obre-
. ros. el comité rojo-separatista. 
LAS EMBATADAS EXTRANTE-
RAS SE INSTATAN EN FRAN-
CIA 
París, 28.—-Dicen de Fígueras que 
los servicios del gobierno roio pro-
curnti insta'arse en los lotiales que 
restdían insuficientes. 
Las embajadas y legaciones extran-
jeras prefieren instalarse en Pemifr. 
n<án, excepto la francesa, que tiene 
una representación provisional en Ei-
: güeras. Todas las noches, el eraba i a-
dór francés va a dormir a Perpignán,-
FIGUERAS. INCOMUNICADO T E 
LEFONlCA Y TELEGRAFICA-
MENTE CON FRANCIA 
Bóung Madame, 28.-:-~En esta ciu-' 
dad es esperada desde ayer una ex-
pedición de -'refugiados, formada por 
prrupos de mujeres y niños madrile-
ños, que. debían haber llegado, proce-
dentes de Figueras, 
Se ignora la causa del retraso, 37a 
que las comunictídones telesráficas y 
telefónicas con Figueras están ínter-1 
ceptndas. 
Ea exoedición había salido, evacua-
da de Madrid a Barcelona,, más tar-
de a Gerona y por último a Francia. 
AUMENTA ENORMEMENTE E L 
NUMERO DE REFUGIADOS QUE •^'• f 61««n^ éeiem»* ^ 
• SE DIRIGEN A F,R.'\NCIA hirfti, herpes, mhtMpm ™** 
Enorme mucHedunAre esperó dur^ 
te toda la noche la reapertura de la 
frontera para 1 volver a empezar el 
éssodo. Las autoridades francesas lúa 
adoptado grandes medidas de precau» 
ción. 
Una patrulla de chalupas rojas, coa 
refugiados, se dirige a la costa íran« 
cesa. Diez mil refugiados se dirigí 
a Francia, llevando gran cantidad & 
niños, que llegan extenuados, procii, 
rando alcanzar la frontera francesa. 
La situación de la frontera se hace 
cada vez más . crítica, ya que d ni, 
mero de refugiados awfienta por. nji. 
llares. 
Desde el viernes, más de diez mil 
personas han llegado a Puigcerdá, pe-
ro los guardias españoles- les impi-
den el paso de la frontera. Las auto-
ridades francesas temen que la si-
tuación se haga insostenible y que los 
refugiados rompan â vigilancia y en* 
.tren en territorio francés. El prefec-
to del; Departamento ha pedido el ur-
gcíte envío de refuerzos para prevé* 
nirse contra posibles disturbios, 7 
Varios personajes de la política r^. 
i a se refugiaron en el territorio fran-
cés, entre ellos el expresidente del 
Tribunal de . Garantías, Albornoz, Y 
A exeoberhador de Valentía, Braulio 
Solsona. \ 
Va a sef reSomia-
biemo 
Londres, 28;—Según las últi-
mas noticias, se anuncia que oi 
Grobieriio inglés va a sufrir nota-
ble modifieacíón. 
El almirante Lord Chatfield, 
ex primer Lord del Almirantaz-
go, ha sido nombrado ministro 
de la Defensa para ocupar el 
pucste de Sir Tonas Inskip, qtt3 
pasa a sor secretario de Donii-
nios, sustituyendo a Mac Donald, 
que pasa a ejercer solamente e! 
cargo de ministro de Colonias. 
•Sir Tormann, ocupará el car-
go del ministerio de Agricultura, 
sustituyendo a Morrison, que fc* 
sido nombrado canciller del Du-
cado de Lancaster. 
Perpignán, 28.—La afluencia de re-j 
e m i í r a n s c e n d e n f a l dw-
' c u r s o d e H i í l e r 
slirá a é l a l g ú n mí-
que a n u n c i a r á al 
*a afsrma 
nisl io ' l i a n o y 
al Reich 
PRÍÍUffr OEIITIFRICQ«£SP«nO 
Beriín, 2a — Un periódico 
berlinés anuncia la presencia 
probable de personalidades iti-
lianas on el discurso de Adolfo 
Hitler del día 30 del actual, no 
precisando si se trata del conde 
de Ciano. 
Según los circulas lííen Jnfor 
-mados, Adolfo H'íier anunciará, 
d próximo s & f c J i & r t z * ée- IXsr-
Etiope 3 lía y emperador de 
Alemania. 
Se prevé que Hitler subraya 
^ que- la declaración franco ate 
mana es elemento esencial para 
la paz de Europa. 
Los elementos alemanes de' 
darán que toda ofensiva d* 
aoeptai;,̂ , .:¡ 
: - : D I S C O G A S T A D O : - : 
París, 28. — Negrín, auoqitd za, vencieado la» dmcultratl*^ 
jjadie sabe dónde está, ha habla Tened valor y serenM'd : 
do. Pidió la continuación,de la.] miedo de muchos a r m i ^ J i 
pesistencia. pero no creemos que 
con sus palabras, propias de un 
joco o de un malvado, haya 
juedio humano de conseguir re-
medio a la situación do desastre 
íte la «ona roja. 
Negrín ha hecho estas grotcs 
cas afirmaciones: 
"Ha sucedido lo inevitable. He 
jnos perdido Barcelona. Bmc-i 
ahora el enemigo que esta- pérdl 
¿a signifique el dormmbamiento 
nuestro frente y de- nuestra 
retaguardia para conseg u i r 
nuestro aplastamiento definiti-
vo y rápido. Pero no lo logrará. 
Está en nuestra mano evitarlo, 
y lo evitaremos. 
Son los presentes momentos 
—gñadió—los más difíciles y-
precisa qi*e todos conservemos-
nuestra sangre fría y recobre--
mes el ánimo pordido. Hay que 
duplicar los esfuerzos y «um* 
plir con abnegación ¡as órdenes 
del "gobierno". Los vacilantes, 
los desanimados y descontentos 
déase cuenta o no, son colabora-
dores los mejores del enemigo. 
Entre ellos hay gentes provoca 
doras para producir ia ruina do 
todo. 
No os he eng3ñado nunca— 
prosiguió con el mayor cinismo 
—Y la lealtad de mi conducta 
me da derecho a pediros confian 
diikwiltades. Apelo a la cordura 
de mis ojnciudadauos a fin de 
atajar la ola de desmoralización 
que los agentes provocadores po 
nen íin marcha. Volvamos a Te 
cuperar la-disciplina y la serení 
dad. Confío en que mi llama-
miento será atendido. Si con-
fiáis en mí, el apüro momentíí 
neo será salvado. Yo os lo ga-
rantizo, ai-me prestáis el bebido 
apoyo. 
Después do la caída, de Tarca, 
gona, pensé díriginne al pueblo 
español para explicarle la realí I 
dad de la situación ¿ Sabéis por 
qué no lo hice? Porque no podía 
confesar mis inquietudes, ni po-
día hacer nacer en los demás es 
péranzas ni ilusiones que yo no 
compartía. 
En efecto, mi inquietud en3 
qué cii lás circunstancias act\ia 
les, Barccloníi podía difícilmen-
te salvarse de caer en manos del 
snemigo. Revelar mi preocupa-
ción, sería acelerar quizás su 
pérdida. No podía, pues, hacer 
lué nacieran en vosotros espe-
ansas sin conssslcncia que no 
•espondian a mis convicciones. 
Pero tenemos el remedio en 
-mestras manos. Voy a deciros 
:;ual os. Como nuestro ejército 
no está deshecho, sino que está 
cansado y de momento abatido, 
j pero conserva su espíritu su 
moral, que mis palabras vigori-
zarán; bravura, combatientes y 
material tenemos, Pero necesita 
mos además fe ciega, €ibeoluta¿ 
jen el resultado de la lucha. Ne* 
cesitamos que todos domdnen 
sus nervios. Serenidad en la re-
taguardia. Cumpla cada uno su 
misión cuotidiana, considerándo 
la inisión de guerra. No retroce 
der un paso cuando el mando or 
dene resistir. Así, la línea se con 
•'ervará y habrá menos cadáve-
Quien no cumpla estas 6rde+ 






U n d i s c u r s o d e C h a m b e r l a i n 
Reafirmó su volunlad de proseguí' 
en su labor de consolidar la paz 
europea 
S i «H m ĵo? entre toi 
1 el p á i Moiiémio<>, 
PB IMITA, PESO NO BE IGU.iX.^ 
n a Mi 
U Áel MinHt«rk> d® O ĝanisea-
dés f Aotáos SíadSeul d© 14 sie 
elemeat̂ a p^tíonaie» y olwreroa 
av&sc d« ios imem 
tmyén falta de tísárajo « ia 
Oñí&a d© Ooiorac^a ;?espê tî &, 
candoB&ndoae el fec^iSipiímlieiiito 
dfl mta precepto mn mút* éa 
60 » §00 poseía». Loa Rsswclais. 
fe» mte, Saocléii "hxa «jumpl-
do y*w ák-íio ti 
lo» gateoía« y ÍIIJ m ñm-
mvmo m- AKBDIJRB mu-
T A i m Unico en Espaflfi qa® 
' dispone d» '¿ÍM® frutales CSSÍ 
j producción, de donéa mtop 
] los Sujertos para injcrt&f ^ 
j 250.000 plantas úñ vi'̂ ero, Jo-
*JRBOI¿Ea F E O T M ^ S . Se ven 
i den d» todas elaaea a precM 
I «conómisos. Ante* de compra? 
i consulte precioe, Raaón: Fra-
5 puesta (Horticultor). Aimn^s 
Padre Isla. S3. Ltó&a ^-^00 
ESCUEL A chóf ora, Reglamcato, 
, Hecánica coc?ie para «xaraen 
Cascarria núm. 9 o Bar Ex-
prés. Mar-uel Diez. K-^3 
LA FONTANA. Carretera de Ka 
laora. Armunia (León). Telé-
fono 1195. Venta de árboi«» 
frutales y forestales, conifera»-
fosales y plaatasj de jardin 
Calidades geleccionada» y a<¿Li 
. datadas. Visitad L A FONTA 
\ a dos küémstrca de I A ^ ® -
ôa servicio da antobús ead« 
^OLAK barretera de Nava, cer-
^ de Ta Nónjial, ÍÍ© vende, In-
íomes: IkrBerdo Can>«5 
APAKATO de radio, 6 limpara» 
FH1L1PS, ondas normal y Í&J 
ga. serni-ímevo, véndese. R» 
téíi t en esta AdmiListraciói 
E-8Í* 
CAPITAL accésit* industria 
con negocio en marcha. But 
interés. E-icribid aa esta Adnj 
nistracióc. 
SE VENDií un Greíiam Faig. 
siete plazas de S. P. Informeb 
En esta Adniini&traciéa. E 90 
CA8A negocio acreditadísini' 
cuadras, pastos abundante^ 
eutobúa QÉLda mgdia hora }la^ 
ta puerta e#tableciini€nti 
arriéndase. Informes en ia nu 
ma. Navatejera (León). E-&0 
CASA particular, alquilaría h* 
bitación con derecho a cocint) 
Inofnnea: en esta Administra 
eión. 
PARA jpuesta en marcha dé VL 
duatria sin competencia, sé nf 
cesit&n 40,000 pesetas, Bazóii 
En esta Administración. E-90 
CONTABLE necesJtase m talle 
res Luis Üutiérrez, Una, 3b 
León, E.90h 
NORIA. Be vendo del núm, 2 
nueva; para verla y tratar ei 
Villada, en los TaLeres de Fui 
dición " E l Crisol". E-9H 
PAliTIDA de roídos de nogal 
tronzados, de uno y dos año!-
se vende. Para tratar: Fauí» 
tino de Mata. La Bañeza. 
E-915 
SE VENDE CASA de planta ba-
ja y un pifcvo, patio y cuadras 
renta 60 pesetas mensuales 
Precio. 7.500, Informes: AQE> 
CIA CiNTALAPIEDEA; 
26.—-So sabe 
;q<û  han pasado. la froní 
"I.tmin" español, Lar-co 
Ilero, y Luis Araquistain, 
do del ministro rojo de 
ciónos Exterioras, " 
O'I-O—-
La peseta roja se co-tíaó ayer 
en París, en los pocos secto-
res en que.iué acknUidxa, al pre 
ĉ o tío tres frainoo-s per cada 
cien pesetas. 
Gomo consecuencia dol *aeuer 
do a que han llegado la. sección 
ospañola dol Komintern- y las 
iutoridades soviéticas, el Go-
bierno do Stalin está dippueuslo 
a recibi'T en su -territoiro a 
25,000 . oomunistas españoles 
quo "so hayan mostrado com-
batientes fielos-y .dignos deí.Síia 
lin y de Lc-nin". 
Buen viaje. 
O'í'O • "'" • 
El periódico francé-s "Le 
Journal" dioe quo el proWlema 
de los refugiados españoles es 
de fácil soiución. 
Estos- rojos de España, que 
tienen una segunda Patria en 
la • iRepübl; ca s o.vié 
trasladarse inmcdL 
•Moscú, ;, r i * ( u 
Parece que el huido presi-
dente de la Generalidad, Luis 
Gompanys, y los miembros CÍJ 
'su "gobierno" se han instal'a-
\o en Olot, s tuado, como se 
sabe, a 20 kilómetros do la 
frontera íriincesa.: 
0̂ 0 
' Noticias de Figuera's dicen 
^ue reina allí La mayor confu-
sión por la Hígada on masa de 
refugiados, que quieren pasar 
a Francia. 
Las carreteras están embote, 
liadas por ol inmenso número 
de coches. Todos los refugia-
dos que llegan a Penpignán son 
gentes de posición. 
És, difícil-encontrar una- ha-
bitación. Todas la* tienen ocu-
•.padxs loys dirigentes, sus c-Qm-
A los qv.e no so deja pasar 
es a (la míIicia.T,ada, que no 
He^ maJetas r^ietsbs de Ob̂  
jetos productos del robo. A los 
desgraciados no î s quieren ni 
los 
Londres, 28.^~EÍ Jefe del Go-
bierno pronunció m anunciado 
discurso esta noche. 
Compnzó refiriéndose ..al rear-
fie, que se intensifica en to¿o el 
país, sin que esto signifique que 
"s vocación ele un pueblo, sino 
me está justificado, por unafne-
cefúdad. 
También declaró que eserntan-
do el horizonte de .Europa,.se ad-
/ertía que era de una peligrosa 
ensión internacionah 
Seguidamente se: rcfíri<S. a .los 
acuerdos de Munich y dice- que 
as circunstancias fueron evita-
las gracias a las cartas anteiior-
nacnte cruzadas entre él y Mussq-
lini y a los acuerdos de febrero 
primeros aviónos do la.s gran-
des vías aéreas. 
Bareelcxna ha vuelto a la ci-
vilización. Barcelona vuelve a 
ser el primer puerto- de Espa-
ña y el iprimerq también del Me-
diterráneo. 
de 1938. Sin mejorar las relacio-
nes entre Italia e Inglaterra, nq 
hubiera tenido lugar ia interven* 
ción do Mussolini, sin la, cual ndí 
Vibiera llegado la paz. Añadid 
que la oposición criticó su viaja 
a liorna) pero ello constató que 
nosotros éstamoa dispuestes % 
discutir por la vía d^negociacio-. 
nes toda ,discrepancia sin roen-» 
rrir de primera intencióii a la 
fuerza. Y esto, que se refiere a,' 
Italia y Gran Bretaña, a Alema-» 
nia y a Fra«ciav puede referirse 
también a todo al mundo. 
Seguidamente; habló' de loa[ 
progresos del rearme. Afirmcó; 
que ie ha llevado en ello un mp-
vil de defensa. Declaró que ha¡ 
consagrado sus esfuerzos a la die" 
fensa nacional y a la política m<* 
ternacionalv pero que todo lo bal 
hecho con una sola base: la paẑ  
diciendo que es tiempo de apar-
tar del cielp europeo las,pesadas^ 
nubes y de esperar, nuevos resul"1 
iádo» mejores. 
Terminó diciendo que hay quef 
salvar la paz de •Europa» 
TROBAJO DEL CAMINO (LEOm 
Pe! ss&naicrl® Umltmai d« VEltíelaims (il«árl£f)a 
Oíraolcnr Dl-sp«f5saí4© ArstUufespeLifoáíO del E&%&ÚQ tr, 
León* 
Ptn&lonado pop la Rea! Aoademíü Kaslonal da IHedlc!na 
en {os H8&p?Ul83 y Sanatorios do Lcmdro® y Boriín. 
EapemAU&t* &«i enfermedados del pecho. Rajfo» X< 
Consuiia de 12 a 2 y de 3 a S. 
Aioáxap do ToS-edo, nómepo S, prliiolp&L 
deben 
i?níe 
c y m m c o n 
y r t i c i o e n 
y a c c e s o r i a s e n gerteral 
osiclon y vei 
r"e!étoíio 1621 
raje y e r a s : 
u e ¥ 0 3 2 
I N S U P E R A B L E D I N T I F R I C O I 
aNBKÑ/uNZA répid& y efíca» 
conduecién automóvil Infor 
mesíí Mmro Eodrfg^eE. Ra. 
tatú María de Labra, 18, o « í 
la Áleataba (frente Auío-E^ 
ALETA extravióse frente Far 
i 
ios, ni.. kXR dirigentes 
franceses. 
-——o*o 
Baroelona ha salido d-e su te 
rrihle pe>SÉWÍilla>--'quc duró topeta 
ta mesga. La eiudad tieno po: 
la -,noche'-- 'mu- lurajno-sidad, ca i 
liiinin'.>s:d,ad que 'ia di(5 fam; 
entre todos los puertos dv.\ 
diterránoo. Los tranvía? -cifeú 
lan, y fefe gente quo -salía 
j P a r a l e . h i c p e n © y b e l l e z a d e l a b o c a . ¡ 
| P í d a l o en te b u e n o s e s lab l sc s imientos . í 
ntfts 
tenierósá;' s£ ocha *a la calle, 
. que a todas horas ofre<?o oí as-
macia Peña, día 27. Se nicga j pWto ^ ĵ g. ¿¿¿^ 
devolncién por tratar^ milita- 3 comunicación por el caKIe 
«sia'Atoa^tració^^ % ^ % ^ ^ s ^ JlaM»-.llegado ya:.k 
C a f é - B a r 
* V»»».!^^»^^^ ̂  ^^^^^ 
C O N V O C A T O R I A P A R A M A E S T R O S 
L a Comisiión. Pi»vm«ial de 
fÉtombram^ntos de Ma-estPtKS 
Pro-vlsibnales e Interinos de la» 
Escuelas Nacionales de León, 
nota envía la siguiente convoca-
,ioria: ^ 
Esta Comisión, 6a sesión ce-
5l€brada el día 10 de los oo. 
•mentes, y en cumplimiento de 
jlo ..prweptuado en el arUoiix) 
;46 de la Orden del Ministerio 
fcie Educación Nacional, fecha 
20 de agosto de 1938 f^B. O" 
¡del Estado, E6 de agosto), acor 
¡dó conceder un plazo de 30 días 
fiaaturales, a contar del siguien 
te al de la puliMcación de esta 
Gonvocatar a en el "B. O." de 
Ja provincia, , para que los se-
ñores maestros que reúnan las 
condiciones que exige esfa con-, 
vocatcriia soliciten formar paa*-
Ste '.de la . Iiis.ta . de aspirantes 
¡(varones), al .desempeña.de es. 
¡cuolas interinas de esta provin-
cia. 
L a presente cenvocaí oiva so 
yegirá per íág normas ^igxjien,-
tes: ' . 
A) -Pueden; solicitar su in 
jclusióri' en la mencionada lista: 
Primero., Todos, los espa-
fioles que habiendo termiiiado 
los estudios del Magisterio no 
Jhkayan sido- inhabilitad-ár pána 
iel desempeño de cargos públi-
cos, suspense^ o separados dé 
Ja Enseñanza: ofrezcan gúpan. 
tías suficientes el Orden re-
ligipso, moj-al j patriótico, y 
puedan sumar cuando llegue la 
edad de la jubilao'ón, forzosa 
el mínimo do servicios al E i ta -
!do' necesarios según la legL-üa-
t ión vigen-te para el disfrute 
Sde haber pí .sivo. 
Los que tengan cumplida fa 
edad de 50 años, y no puedan 
aücajizar es le míaimum, nece. 
sitan autonaac.-ón previa espe-
cial, que se concederá o dene-
gará, discreeienalmenté por- la-
Jefatura del Servicio Nacional 
itíe Primera E n señan asan, habida 
©ueñfca de! estado físico y con-
dicionen deí 60>Iic'tantie. 
Segundo. Pueden también 
aspirar ail desempeño de interi-
siidades liexs "alumnos vairones 
jque habiendo terrn'nado sus es-
tudios según el Plan vigente 
íen las Norm'ales, hasta el eur-
so de prácticas, no pueden ve-
Iriílcar ¿stas hasta que ce8<m 
las oircunstanoi^iv aotuales; pe 
iro los servicios que presten mo-
serán computabie« "cormo vált. 
do*s para dUpensarles-'die ilas 
prácticas en eu día, ni tampo-
co para la futura colocación es 
calafonal o cualqu:er otra cir-
cunstancia que penjuduque a 
sus compañeros de premoción. 
B) pocünieñtaoión neces*aA. 
ría: 
•Durante el pMzt» señalado en 
la convo.cator.a, los aspirantes 
presentarán -ante esta Comi-
sión uña instancia 'solicitando 
la indlusión en la lista amtes 
mencionada con el número que 
en derecho les corresponda. A 
la instancia se acompañarán 
los siguientes documentos: 
rnog grados de paren-tesooK ha-
ber perdido mayor número de 
familiares por asesinato de los 
robots o a consecuencia de sú 
barbarie. 
SópUmo. Tonar actualmen-
te prisionero o mutilado por los 
rojos algún familiar dentro del 
parentesco ya señalado. 
Octavo. Haber perdido on 
grave cuantía lea medios ma-
teriales de vida como oonse»-
cuéncia de la guerra. 
Noveno. Haber obtenido, di-
ploma por asistencia al Cursi-
llo de Orientaciones Nacionailes. 
Décimo. Mayor tiem|)0 de 
a) Ciert f icaoión de naci- l servic-ios interkiots en escuelas 
miento1, legitimada y legalizada. | nacion'ales. 
b) Certificación de estudios Dccimoprimero. Mayor, anti-
en la que conste la convócate- güedad en la terminación de la 
ria ©n que los terminó. | •arrera. y en caso de empate, 
c>-••..'Certificación de Penales la mayor edad, 
si hace más de tres meses que D) Docuineníaeión mX;esa-
el s«licitante no desempeña es- :da para justificar las prvjferen 
cuelal 1 '̂ ias que antooeden: 
d) .Certif icación de la si- Los que se crean ce m prendí-
tuactón militar. ios en alguna ríe estas pref<>. 
o) Dos avales solventes de rencias, probarán sus derechos 
conducta, euando menos, co« son la documentación s-iguien-
arregló al modelo que facilita- te: , ; 
rá la Jefatura del Servicio Na- Primero. Los mutilada de 
cional de Primera Enseñanza, campaña, con la declaración de 
si e»¡ .aspirante no obtuvo desti- su condicidm, por Autoridad 
no después del día 16 de Julio competen^ y ti'ea certificación 
de 1936. nes facultativas (Real Orden 6 
f) Hoja ccrtificad-a de ser. de Juüo de 1912), en las que 
vicios, si el solieitaníe los ha haga constar que el intere-
ppes.tadó ya en Escuelas Nació- sado ŝ e encuentra caí condicio. 
naie8- nes físicas d« da,r l i s enseñan-
g) Documentación que *acre | l i s '̂ Je trabaijos manuales y 
díte los motivos de 'preferencia I ejercicios ^corporales. 
que se alegan. £egundlo. Los heridos de 
C) Motivos de preferencia. .|-guerra, con documentación mi-
litar que lo acred te. 
Tercero. Loá ouc hubicsrai 
Todos los pueblo*, dice Cardenal j usados otros colores en cereoiô  
Gcmá, han fundado una simbólica más mas dol culto, y en el siglo XIT â a 
o nienoS ' con̂ >leja o sabia sobre la j rece casi competo el número que hoy 
cíomatica. Los colores tienen región j-existe. Su definitiva numefac¡6ñ; 
natural cón ciertas ideas y estados niñeado y apJÜcación se debe al P ' 
psicológicos. La Iglesia se ha aprove- -- » »»* - a' 
diado, de ellos en su "Liturgia 
Estas palabras del ilustre purpura-
do e-vcierrai en dntesis. todo cuanto 
se pudiera decir acerca del valor litúr-
gico de los colores. 
Siempre y en todos los pueblos el 
color de los vestidos ha tenido una 
profunda analogía con los diversos es-
tados del sentimiento; La misma cons-
titución física y, sobre todo la psico-
lógica del hombre ha exigido siempre 
esta manifeiftaián. Porque en el hom-
bre todo penetra por los sentidos, es 
muy lógico que en manifestaciones 
sensoriales exprese lo que pasa en su 
interior. 
E l colof que primero apareció en 
las vestiduras sagradas fué el blanco, 
que durante los tres primeros siglos. 
pa Inocencio III (i 198-1216), & ^ 
en su obra "De sacro aJtaris m y ^ 
rio", los mMídona todos, excepto «4 
morado, que no aparece hasta «J v 
glo XIV. 
E l color encarnado, que es el color 
de fuego y de sangre, se usó y w 
usa en las fiestas de los mártires 
en las de Pentecostés. El verde, rt» 
simboliza la esperanza, en las dominj. 
cas de Pentecostés, pa-ra. Recordar » 
los fieles que la esperanza de obtener 
los frutos de la tierra y los del ciclo 
dobe estar fuidamentada en la reli-
gión. E l color violado se han consi, 
derado siempre como de tristWa y--'d 
lia usado oiv tiempos de aflicción 
y "en los de ayunó y peñitencia, y ¿U 
timamente el negro "se'ha usado corao 
se^ún parece, fué el ánico. E l color ^ ^ a c i ó n de htto, y de ahi ^ 
blanco, dice San Jerónimo, signif.ca 
luz. alegría, gloria, inocencia; por eso 
se usa efi los días litúrgicos que exí- I 
presar; alguno de estos sentimientos. 
En el siglo IX ya se ecicuentran ' 
siemper se haya mado en- la coüWe-
moración, de fe. muerte de. Nuestro 
Señor, el día de Vterne», Sat̂ o r 
en la irmerte di I03 fieles. 
' i i | 1 .. \ tei. -, ZORITA i 
tí*?-: r e i n o 
ustri 
fcon motivos do preferenicia los 
siguientes: 
Los mutilados en 





Tercero. L03 que hubiesen 
¡ prestada servicios militares e-o. 
| me combatientes en la actual 
guerra. 
€uarto. Haben sufrido pri-
sión o vejámenes graves en la 
perfona del solicitante per par 
te de ios rojos. 
Quinto. Ser familiar de un 
muerto o mutilado en esta cam 
paña hasta el segundo grado 
| de parentesco ptor consanguini-
dad' Q. afinidad. E-entro de es íe . 
orden se prfiere al que haya 
I perdido al mayor número díe 
1 familiares^: ... >;• -
prestado s^-meios militares cho-
rno combatientes en la actual 
guerra, con el documento mili-
tar que lo acredite. 
Cuarto. Los que hayan su-
frido o vejámenes gravea en su 
persona por parte de los rojos, 
con certificación de t!a Autori-
dad Municipal cori'esipondiente. 
Quinto. E l que sea familiar 
de un muerto o mutilado en 
esta campaña» mediante parti-
da de de-í unció,n o copia de la 
solución <iecIiaratoT'ia del muti-
lado y !a prueba documental d€ft 
parentesco, dertro del grado 
que estab'.ece esta convocato-
ria. 
Sexto. Los que hayan per-
1 dido lalgiún familiar del. grad.0 
t r a g i i y t a i i f f d s c o n 
I - Sexto. iPe^.lro de 'los mis-{que establece esta Convoeató-
^ ü l é g e n a - C a r g ® b a t e r í a s . - H 
b r i f i c i . n t © - 8 , n e u m á f l c o s s a c c e s o 
siotiario oficia! 
reme 
ria, por asesinato de-log r'ojos, 
con la documentación señala-
da en el apartado quinto, Ja 
<3ue so !re{K.>tirá^ para cada uno 
de los familiaf^ca asesinados, 
si óstos fueran varios. 
, Séptimos Los que tengan, 
actualmente prisionero o muti-
lado por ios rojos aligtin fami-
..liar dentro del grado^de paren-
tesco que establece esta oonvo. 
oatoria, con. certificación de la 
Autoridad cori*espoir<!eintíj y. 
prueba documental del pareii-' 
tosco. 
O c i a ^ . Los que hayan su. 
frido dallos materiaies, co» 
íDertiifiC^cióxi de tía Autoridad 
municipal corres] 
en su defecto, 
rada de dos O- r 
solvencia qu41o 
Noveno. Los que tengan Di-
ploma del Cursillo de Orie^t*-




t i e n e n y a i o s n y ' e s d e 
2 - t a b l e t a s d e 
I I 
f i c i e n t e s p o r a v e n c e r C ü o i q ü i e r 
d o l o r o i n d i s p o s i c i ó n 
1 
c 
pía íiw/ríii t 
sada por la 
1 del niismo, 
.VütOriuua 
pal óorre&pcndlen^"' . . \ 
vicios en Escuezas " ^ ^ 
Nacionales, con la hoja 
vicios certificada 'P'^ la j 
ción Administrativa. 
'Décimopnniero. ^ ^ 
antigüedad de terminación^ 
carrera, con la cert^íie^ ^ 
dstudios. 
E l Preferencias ^ s' . 
oon posterioridad al P M| 
esta Convocatoria: , a 
Si después de «tóv£^ " ..nVtí' 
tal 
lista fin'tira la — - . ... 
motivo de prefereno-a, 
gará y probará tn U _ ^ 
convocatoria, para ^ ' ¡ 
efectos en (Wj i9&% 
Leén-, 24 de ^ e r o ^ ^ 
IU Año T r i u i v f a ^ - ot)a0ii?< 
Q ü 
por 





«Autorizado^por S. E. el Ge. 
^ralísimo d̂e los Ejércitois Na-
g|¿ij»r©s» sc convoca un curso 
para AifWc&s provisiona^s efe 
Infantería, estrirttametnte du. 
yante el tíeiriP0 d<3 duración de 
la'c-ampaña, para ser encua-
drado» eíi los BataHIonea do 
Trabajadores, con arreglo a las 
sigui*ontes ba .̂es:: 
primera.. W curso tendrá 
lugar eri La Coruña,-y será di-
í-^íáo í^r 61 Jefo del Batallón 
de Zapadores de guarnición en 
ideha plaza,' en régimen de in-
teibado^yldprá conuenzo él día 
20 del próximo mes de febrero'. 
Segunda. El número de pia-
las a convocar y a seleccionar 
por él Director de la Academia 
será el dé'350. 
Tercia. La duración deí 
curso ŝ Vá de 30 días. 
Cuasia. Podrán cotncurmr 
ai] mismo solamente los con» 
' cursantes que Rengan de 31 a 
40 años de edad, y no perte-
nezcan a reemplazos móvil za-
dos, excepto los que eorres-
ponden- a la totalidad ed los in. 
úividuos de los roemplaaos de 
1927 y 1928 que podrán asía-
tir. 
Quinta. Además de las con-
•diciónes de> «Siituación y edad 
precedentemente señaladas y 
de las cendícéones fís-icas na-
ces a.n as para el desempeño del 
cargo, s-erá condición precisa 
presentar certificación de bue. 
na conducta y adhesión al Glo-
rioso 'Movimiento Nacional de 
las Autor dad es Militareis, o en 
su defecto, de las de la provin. 
cia o municipio» 
Sexta. Para tomar parte on 
el curso se precisa poseer un 
título oficial de carácter técni-
co, que acredite conocimientos 
para la cQnst:FUGCión de- edifi. 
cacione.s, carreteras, puente», 
etc., o estudios d« asignaturas 
de carrera oficial, del Estado, 
cuya e»peoiaiización justifique 
poseer los conocim, ente s ante-
r:ones; fMítufcde Bachíll-er, y 
¿entro •áftl.,,Kr|cedent6 orden, 
eerán, preferidí^. los heridos ea 
eampañ-a que acrediten ma^or 
Permanencia en el fronte. 
Séptima, Los certificados de 
S títuIos .^e posean. los inte, 
en la , base cuarta los 
^ ^ . « i Director del cur-
f ^ M momento do la pre. 
^ntación, de no acomipañaríaa 
acompaña. Los ,:c^rti/icadq^ ..cu-
ya expod:ció.n-:corr«iS|p-onda ha-
cer en plazas po • lü'erkdas, se-
rán sustituidas ^or'declar^ioi^ 
n©3 juradas. 
' Octava.' El plaíd^de ad:nf: 
sión de instancias;sé. cerrará! 
el día - 10 del mxhi 4o kbre.ro 
próximo, empTeándo-ae (lía tigras 
po que media' entre dieh'a .iev 
cha y la señalada paríá' eomeni 
zar el curso, en las*; opesíaéio-
•rt&a de selección; dé insta,n^iaV; 
aviso a lo,s alumnos admit'dos 
e incorporación de los mismos, 
al Centro. 
Burgos, 21 de E|nero de 1939. 
I I I Año Triunfal^E} -Goi*onéi: 
Encargado del I>e?páGho, Luis 
d Madariaga. 
Cu^o para ia formación d© 
Alféreces provisionales de fn. 
fantería para 
Pa ra los estancos 
Ampliando la oî den" %Q '* esta 
Jefatur-i. del día 21 del actúa., 
hace eaber: 
| Qiie siendo muy pocas las ex 
.péntdedurías de . tabacos .. que, so 
háni-provisto de la lista autoriza, 
da,., que obligatoriamente deben 
ñjjar. en su establecimiento, ho 
^décldidd enviar a cada Comisión 
Local de Subsidio él número de 
. carteies nocesarios para cada 
municipio, advirtiendo que si an 
teádéldiez de febrero próximo 
nb se provee c?da estanco del 
com^spondiente cartel o lista m ano anterior se empezó caauaio 
¥á-stó9cionado conforme a la nuevo. Me refiero a i % xv^u+a. 
eión forestal,^ a la plantación d* 
Por Dios, España y su Revo-- arboles.y_más.árboles," por mi 
lucién, Racional Sindicalista. dories- Jorque millones üe árbo-
• J u p á n ^ S do enero de 1939. 
'•Jn^o.'.TriunM.—El jefe.de. la 
. pComlsíóiti Provincial, Agustín 
Resuelta. 
1£TI 
nieve.» Y esta nevada! mente la nieve se hubiera desleí-
uuutí ufante ue ia imüguia- do y hubiese, de jado en da mónta-
los danos de los últijnos.tém- |ña incalculables y benéficas re-
lií^- - servás de agua para esos mismos. 
ríos secos en el verano... 
i A plantar, pues, árboles! ¡ K 
tener la locura, la chifladura, la 
manía del árbol 1... Una vez más, 
la realidad triste da una lección 
de repoblación forestal. 
X X X 
Otra *' manía' * por mi parte: el 
esquí, el deslizador o patín para 
la nieve. 
'- 'España" publicaba el miér-, 
íoles una,fotografía- <ie jparisinos 
. que salían abaiTotandp trenes ea 
les hacen taita para cubrir ©sos coches de tercera a esquiar. Lo 
pelados montes y detener ios es- qUe €n otros lados abunda como 
me 
ción 
perales con la desmesurada cre-
ciua'cíe ios ríos que arrumó al-
gún pueblo como el üe ísiogare-
jas. . • -
Y al presentarse tal. fantasma 
delante, me trae a ia juenAuriu 
un remedio éiicaz, d d qués tan-
tísimo se ha iiaDiado y tan poc* 
caso se ha hecho, aunque ya el 
i i s L i 
• Cuerpo: . ' 
.Lugar de residencia o de la 
Unidad en que sirve el voli-
tante: 
Divisdón a qu€ pertenece su 
Cuerpo:: 
Número de la estafeta que 
tiene asignada: 




Edad: " . 
Tiempo de frente en prime-
ra línea: Meses...... Días., . . , , 
...Título que posoe o declara-
ción jurada de poseerlo: , 
Baso do la convocatoria por 
ía .que concursa, 
InfórTiie deil- Jefe'. : 
¿•Fué* -heridlo? 
Fecha.........,,,,.. 
t interesado.) '(Firma d 
Sr. d rector 
Militar para 




Ue nueve de ia mañana a echo 
de i ' ' nn^iie • 
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Jjommgo. 
gR,. BAÜTHE, Platerías, . 
Un o tlv 4a tiíjciie * 1» áa .1* 
m a ñ a n a ; 
: SR. BORKEDA, ' 
f ante ría para Batallonies 
Trabajadores. La Coruña,'B 
Lo que de orde^ de S. 8 
publica en la de la Plaza 
hoy para el di 
miento. 
El Oficial prim 
Secretario aocid 
.Un 
tragos que padece» por cierta-
riberas. . , ; . 
ciertamente que la higiene'nc 
podrá hacer que el hónibre de u 
de padecer enfermedades i diver-
sas "y uuiores varx¿urdíaos, x t t \ 
no es menos cierto que evita mu 
chísimas y atenúa otros padeci-
mientos. Pues bien; los' árbóle! 
constituyen la higiene contra 
tas crecidas, inundaciones r J 
arrastres de tierras: productivas 
, E l ejemplo de hace pocos día; 
es pa^uiDie,.aunque la,causa psh 
mera fué algo extraordinario, e¡ . 
verdad. La "nevadóna^ que ce [ 
rró los puertos y caminos fué 
formidable. Lo concedo, ; 
Ahora bien; si esa nieve hu 
Mese caído sobre montes bien po 
blados de árboles, al venir el des 
hielo por causa del- sol qué brilló 
inmediatamente, .• estos • árboles-
habrían ido detemendo el des: 
censo rápido de la nieve eonver 
tida en agua de las siguienteí 
formas: 
Primero: Velando el calor de 
sol directo sobre la nieve eon su^ 
troneos y sus ramas, aun sin ho 
rar; 
lícni 
.0 : Absorbiendo con su,1 
e actúan como reserva 
), una eantidad enorme 
juego, aquí en León no se apren= 
de ni por utilidad, n i siquiera por 
necesidad.1 
Hemo^ visto pueblos mcomu-
nieados. por la nieve. Pueblos en. 
que para "bajar'.' a buscar un. 
médico, medicinas, etc., se tar-
dan varías horas y expuestos a 
una desgracia. Ese mismo cami-
no lo recorre un mediano esquia-
dor en media hora. 






ato de la nieve,.-
.í.'iiudes1 que.se forman er 
as con sus troncen, 
río» hnbierar crecido, pe 
.•.. atOí- Y más paulátina-
_ esquí es 
ásiiea a veces. Los saltos 
asoonoreaos... La utiiidact, gran-
de... Sin embargo... 
Apuesto a cualquiera que los 
barceloneses han de celebrar to-
davía este invierno concursos y 
actos deportivos dé nieve en sus 
montes y sin embargo sigo yo 
dando voces en el desierto unos 
cuantos años, !Cor. lo fácil y ' lu-
crativo?' que sería instalar inclu-
sive una estación invernal en es-
tas "montañas! 
.¿Hay quien se aninape a darme 
dinero? Porque lo haría yo y to-
Lamparilla 
Aria^—Jluiírioado. - j , 
Calle da Sonta Monis * Casa Soto • Teléf«7j 1948.. UOI. 
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SIJCUíüáAü .Uri LEON 
L/a Le}' de 21) de enero üel co-
mente año, publicada en el "Bo-
ieim Uncial uei -E.-statío '"' de di-
c.uo mes, dispone que a partir del 
2U de lebrero próximo, se priva 
de curso legal a la mOneiia de 
plata española acuñada hasta el 
presente, ' - _ l: 
En sü eonáeeuencia los tenedo* 
res de plata vienen obligados a 
can*bia-ria por bületea del Banco 
de íüspaña', antes del día 2b da 
febrero del iiño en curso. -
Dicho canje puede efectuarse1 
en este Baneo de España, así co-
mo en lo« Bancos que radican 
en la zona.y en el Monte de Pie-
dad y"Caja de Aborros. 
: En las plazas donde no existan 
Estabie-cimientos de ^édi to , los 
Ayxintaiaieatos deben realizar 
las c^eraciones de CAMBIO por 
cuenta de los vecinos, en el Ban-
co o Caja de Ahorros más pró-
ximos a su localidad. 
Dicho eainbio se efectuaré 
dentro de los plazos marcados 
por la Ley¿ 
Lo que se pone en conocimien-
to del público advirtiéndole que 
el canje está abierto desde la fe-
cha de esté anuncio. 
León 28 de enero de 1939. I I I 
Año^ Triunfal-.—El Secretario, 
Antonio Pariente, 
• ©AFE 
FIESTA DE LOS PERIODISTAS 
; fot su dia, hilará qnc enjur 
« ntr seremíafent© las cansas que 
Uevaron a España al borde dft 
iat riiina. No será muy difícil, 
cierto, dar, CŜ EÍ 'uno do Sos 
principales csiasáiiííís, 1« IKP6Q 
m, venal y corrompida* 
; ) No tememog emjerar a¿l d^ i r . 
qwd la píiriíitncáó» o la e^tij'pu-
«ién, en el p«>r de hM de 
«Sa verdadera plaga . B:w*ioiiaV 
Talla la peaâ  ñe feá^er una' rovo' 
Staclím. ÍEspaña ! te esí» llevstiulo' 
m, cabo, con la aytida. de Pío» j 
genio de nuestro C âudiUo, y 
•©orno eira ': Jóg{c©i -itn« de los pro 
Iblemos abcwdados con vigor ha 
.¿ido éste de la 'Prensia, 
i [ Af cwtnnadanieate, h á desapa-
1 |feido aqnd ;eIiitMt propicio á 1» 
•legro y fácH corrupetóñ de la 
|rfiuma* Nnestra preása está 
Iblen impregnada de á^téridad 
y nobleza propfas de loe poeblos 
sufren y aspimn a su libe-
mmím. deünith-a» Prensa mejór 
® peor confeccionada» porque la 
presencia tremenda de la gá©^ 
9Bt& ómpido a veces que los in»? 
láks materiales vayan en anao-
Ma con eí éntasiasisnó periodísti 
te* Pero Prensa en1 todos. los ra' 
•«sos, noble y limpKa:: como ñues-
fea cansa» de laquees fiel defea 
«©ra, itan -'mió", üéuüsmumdü.^' 
ftwrrados de , nwastra' memoria' 
aqsielíos tiempos. >: criando liria' 
prensa venal y c^iroropida; cit-
^-se en fautuora de; 'feonras' 
y aombradía. Soy :1^t¿^os*'' 
^iá#i: bajo camn aquélios 'ixxúm ' 
mes de la •pluma, s.ín' lá' grac.ia de 
mneatros picaros, y listos siém-
pré para la calumnia © la adu-
laclén vil. 
| Nufsrra evolución- ba hecho 
posible dar. a la fiestá de hoy su" 
sreitia<iero y nonüo signiíiáüdo. 
\ Porgue no sé rinde un exalta-
'Oki j goloso háóáéfflpajé á Frarieis, 
co de Bales, ei Santo que nunca 
«aaaaico eiua preaicacion y cíe-
f ensa de fci verdad, si no se ilo-
m .pinto a' un voto 'de'gráí-'íaa'. 
Ha seguridad de haber campíido 
©n el trabajo duro, co'riitíyitef 
ftiaífiüador, pero noble y digno 
teomo pí»cos. ' 
Í|.Í-' jNnnca •como -ahora el Sanio . 
^ í r ó n imhvd íeasdo ten vñ-;o 
' amestro' deseo huíniMe de' "pér-' 
leccsd»; nuestro fut ido de la 
grava responsauiíitiaa, y nues-
tro proposito de ^ perseverancia', 
en la gran tarea' diarfa de Mí-
«fóri que, según ¿«iesfeo estlÍo,t 
"•ha" de llevarse a cabo con espr 
:'sritu de Milicia^ 
©«mingo, im •áé mtm <ié ¡ 
Crónica del frente de Cataluña 
T o d a E s p a ñ a a c u d e g e n e r o s a a C a t a l u -
y a e s p a ñ o l a d e c o r a z ó n 
por el TCBIB ARRUMf 
, He visitado iioy Tarrasa 
pena decirlo, pero hay que 
Bario. Mientras Franco se obsti; 
| naba en no haéer el menor dn ~ * 
a las capitales que iba eonau?0 
tando, aqní^kKs rojos, los 
son los qoe nan liundido a iSa 
luña. Dorante ctos años y 
se lie varón día a día, con Co J ' 
taneia mei [arable, • las meioS' 
máquinas de estas bermosaTfA 
brieas de Tarrasa y BabadeU 
Han arrumado la indWris 
trsladando a país lo esWiJf 
de su ulilloje. No les b^ta ¿Sí 
el robo para su provecho, aéufiitt 
lando tesoros como hizo 
el- jefe del gobierno» en e f S 
fre enterrado en au easa & i ^ -
basta eon expoliarnos de ;to<3o ffl 
tesoro artístico y volar cbri dina 
mita todo lo esencial para-la vi ' 
';da. l ian armiñado la i n d ^ t ^ 
la riqueza de la regiótf b ^ e S 
nesa, dejando que los rusos-de^ 
mántelasen. nnestrq tesoro. 
No importa. Lo uviámo qúe íi0r 
salvamoa el hambre á los áefi¿r. 
ceiona y les ayúdame» á':*ésla¿ 
raí y mejorar su vida iitdustml 
ee, será nuestro, mayor ôrgâ io' 
y m4s alto empeño e<mseguír que 
Barcelona sea como fné4 helScla' 
y rica. .'Su bienestar lo scsb̂ po-
nemos ai imeétm iásífea.^liW. 
Es un hervidero de gentes qno 
parecen haber perdido el juieift 
esta Barceltíña do hoy, sábado 
oi ,ayer' era grande el j u b i l e ^ 
aera!, hay ha. liegado al parodia-
mo, quizás porque han empeza^ 
ios bareeionese* a comprobar co-
mo Buestra generosKlad y her-
mandad, lojoa de ser una flexión, 
es un becho cierto que responde 
a verdaderos Bentimientos de 
confraternidad. 
Porque hoy se ha comido en 
Barcelona. IJOB Servicios cíe Au-
xilio a Poblacioae-s lübéradaé, 
tan oportuna y mag bit raímente 
organizados y atendidos por el! 
Ministro de la Gobernación, han ¡ 
dccuaao de modo asombroso, r ' i 
aparte de los comedores de Auxi-
ÜO Social. IOÜ vivera repartido^1 
por Frentes y Hospitales y el 
^au, ias uoijusei-vâ  y'ia leene eon-
densada que en cada, esquina "sir-
ve la iutendeacki, sin más requi-
sito ni trámite que teudi-r La ma-
no para recibirlos alimivabos.' 
Aparte de todo esto, desde lue-
go han enioezado a descargar y 
repartir sus suslaricídsps víveres 
ios camiones que envía. -España 
a Barcelona. Yo he visto con miá 
ojos llegar los de Avila, I'alen-
oia. Salamanca y j admírense us-
feedes!, los de liuelva, la ciudad 
3ntíi>oda de Barcelona, del extre-
mo opuesto de nuestro territorio, 
que no se sabe por que prodigio 
ha eonsefjrtiido meter hoy mismo | 
sus primeros camiont̂ s en la ciu-
dad redimida. 
Los barceloneses han saciado 
con creces su hambre atrasada, 
rin un rmeón de la Plaa da Ca- a-
tuña ho visto rendir hoinenajc 
do admiración a un huevo din-o; 
Porque los catalanes imaginaban 
no haber visto cesa-'igual en doa 
años y medio. , . , 
Ilepito ha sido un día de ju-
bilo y ya los catalanes; no sabien-
i do c^mo exprésar su gratitud, 
I en un gesto de hermandad a Es-
' paña entera, se han dedicado a 
ovacionar y poner en hombros a 
cuantos encuentran a su paso, 
sintiendo el horior de sentirsp 
4imc|ós. á los soldad es de Fraacc 
•-$ab-0 ¿1 "pueblo que los bizarro, 
••'i* paa'áRá^. Qué'tíunéá se sienten 
V'a-cíIantC'.s fppa í5l>enemigo, hey 
ya no 'se atreVen a salir de los 
cualteles, porqué cada homena-
je representa para sus etferJ>oS 
una' verdadera tunda. 
[ Luz e:};>l¿ndida en la noche, 
lios' t r án^as cii*culand-o eonstan-
teméhte. Agua llevada a presión; 
Lasfcalles que el núsmo vecinda-
rio, muy madrugador, ha dejado 
libres de inmundicias. Gallardo-
tes y orifíamas por doqiliei*. Y ni 
un sólo incidente ..desagradable* 
Al contrario, han comprendido 
hasta la saciedad "de la.honrada 
sinceridad de nuestro generoso 
afán de hermanos y aún los que 
prestaron Servicio a los rojo6 co-
mo funcionarios, se acercan a las 
autoridades para solicitar dónde 
han de prestar su declaración y 
entonar* el yo pequé. 
¡Qué España más grande ya-
moH'a-hacerl jSete desbordam>:n-
to que toíla la España liberada 
por Franco hace-en favor de Bar-
celona i causa la emoeión de los 
catalanes... He visto hombres ma 
duros llorar como chiquilios an-
te los alardes de atención. iQué 
España más grande, más amada 
y más fuerte vamos a hacer! Yo 
no sé si el refto del país lleva su 
amor a Cataluña en 1o hondo J J 
eoraaór., lo que sí afirmo, es que 
toda España" se ha metido dentro 
del corazón de los catalanes para 
nunca salir de él. 
ne es al nitestro. ¡Así es ISipa 
fia! 
Barcelonaj. españoles, da el ,gri 
to de. bienyenida al jfijéreitG-del 
Gatidillo con todo su espíritu' y 
todo su corazón, i Arriba España. 
Una; Grande y Libre 1. | Arril>a 
España! que es- decir üatalüua. 
D E VEHTA E N 
: - : : - : L a i i e s í a d e h o y : - : : - : 
IÍOS periodistea profesioñalea toe), a \m once -de la m a ñ a n a y 
Qe Ijcón-^^láééieneé-'-de'" 'w E l ' (Mueran des-̂ pués juntos, cele-
piario de León- y •P!RX)A,J¿~€e;-re-
¡pnirán hoy á óir misá en la igle-
^ia de Pahit del E-ÍJ (PF.: Jé&m-
brando do esta manera la fiesta 
d'éísu'Patrono Son Francisco do 
Sales. 
De todas las , 
ñolas salen toneladas de ví-
veres para Barcelona 
11 entusiasmo de los españoles por 
auKiUar a sus hermanos catalanes, 
es inmenso 
A-viU, 24 camiones • de vivere*f sin 
: -Burgos, 2 casarOnes de 6.000 kî o» 
da' íiarma, 
fjtielva, 7 camitmes alo. específica-
•," Sorgos, -2í>,~^oda3 âs , capti 
vtelsdades y • ptieblos dé EspaiRa' rivali--
.-.san- en e-l envío" de stis magníficcís 
' óíoaíativos a Cáíaiuñá Mbcraxia, 
'1 En ta ^cífattira • '"del:' Scrvkio Na-
donal de Rénéficchcia y Obras So-
cblíes se reciben cort&táittemeoté té-
legrámas de- Utó distintos gobernado-
sres civiles y Üelcgaciones PfoVtácia-
Jes de Auxilio Social, amiriciando el 
«envío de expedicidileá de auxilio a 
j-ijpoblaciones lü>eradas, con víveres pa-
ra Barceloaa, según detaUes ejue, ta-
fíriCsca, un camión con pan, leche! 
c::-H:.imsada e higo». 
Ix>grofio, 10 carakmes con 25.000, 
pieSíÉa de medió ídV> de pan, 6.000 ki-
lo»' de patata.»,' 45.000 botes de raer-| 
Dvcv!s4a,̂ -ppqb»>tes de leche conden-. 
Liada, 500 de harina 'ácteada y 851», 
troeag ¿o isífeóc. Además 3Jíuurís, «1 
cindo -de seis vagones con 40.000 ki-
los dé adúcar. 
Orense, 9 camiones con famón, pa-
titas, alubias y tocino y otfos pro-
ductos. 
Las PaUnas, 15 camiones de pláta-
nos y 15 de tocino. 
Pasnploiía, 4 caí̂ íonea sin especifi-
car, ganado vacuno y vino. 
Sálíunaínca, «na expedición ¿e ttn 
camión y das camionetas con 300 cá-
ias dé merluza, 200 cajas de sardi-
na, '20O de' htg<>s, y anuncia uhá se-
gunda expédicióiv de 9 camiones cix̂  
un peso bruto de 26.200 kilos, de to 
cinos, conservas, iŝ soo kilos de ará-
'Car,- ioL740 de lentejas y 4;00o k ôs 
dte otros productos. 
Soria,' 15.5O0 fcáos de garbenjEOs, 
sa?4o díá'azífcar y 4.01X) de Itntejas. 
., • : X x üc , • 
Bur îo*, 28.— La capital de la Es-
pafia Nacional continúa enviando sin 
fntcrniwnSn abundantes aHmeotos pa-
ra Barcelona, para que no se carezca 
de nada en la ciudad oondal recién 
líheráda. 
Abarte de 66̂100 kftvs de harina, 
enviados ayer pór ferrocarril, hoy se 
han mandado por el mismo oonduc+o; 
Am vsgones mSs de harina, ron un 
total de 22 toneladas: un vagt'm de 
arúrar;' y mañana saldrón diez ya.go-
nes gyji un total de. 100, tonela<ias d a 
C n̂ e-sfî  rffrai, lo ramHtd-) n r̂ 
lcr<! htî cr-n̂ e-eít a su1* herTTt̂ nnt;'de Bar 
celn'nis. ñor f?'-ir#í"i''ril, •̂"̂ "•nde. a IR 
de í83 tonaSadas de ŷ n̂ ttm. 
GRANOLLERS.—Ckíáaá de la pro-
vincia de Barcelona, con 3.180 edi-
! ficio6 y 12.526 habitantes, compues-
ta dié la población de este nombre 
y del barrio llamado de Ladoner, 
que pertenecía a-las Franquezas y 
- que f ué agregado a la ciudad por 
ley de 5 de agosto de 1922. Se ha-
lla situada a 30-kilómetros al Nor-
te de Barcelona y 146 nietrós de 
altura; a lo largo del río Gongost, 
en la parte centrál' y superior del 
llamado Plá del V'állés, y es, desde 
la más remota antigüedad, capital 
de la comarca del mismo nombre, 
Su configuración fes alargada cn'di-
ríxx-ión Norte-Sur. És c í̂aciófj ;de 
los ferrocarriles de Barrelotn a 
Francia y de Barcelona a San Juán 
de las Abadesas, y atraviesa la ciu-
dad en toda su •Ibn í̂tüd la carre-
tera de segundó orden de Barcelo-
na a Ribas, y tiene o arrancan de 
. ella, infinidad de carroícífás de ter-
cer, orden. Cómo servicios públicos 
-..poíee Correo. Tel^rafo, TeVf •»% 
Giro Postad y Telegráfico; ilumi-
•nación eléctr'ca e instalación, coen-
• f>leta de aiüiíibrado de gas. Su in-
dustria y comercio son florecientes y 
menta la ciudad con fábricas produc 
$0 toraí» de tejidos de hilo; algodón 
y géneros de punto ; blanqueo y tin-
tes; telares y bobinas: curtidos, co-
rreas, cinchas, cables, lanzaderas, 
fundiciones de hierro y otros meta-
te: accesorios para maquinarias; 
material eJértriéO"; aátileíns, piedra 
artifidal, nlíarería, ladrillos.' tejas 
y tod;. etnse de material para la 
r; oofltstrUcción: jabones, esencias, al-
. .. echóles, licores ; fábricas de ŝe-
rrar maderas; lanimítrría. embala-
jes, c.^alérás. trittrraríón <k iíerea-
lê  "̂fn#tas 'BeN*': r̂ soosaf! v lito* 
i 'nes; gmnc.fi, ' productos ouimfros, 
cô Aer̂ -as â imenticiasi ^stas para 
sopa, etc. 
FWre las producciones naturales, 
atinqu" ro mtry abundante*! por ra-
yón de h nofe am»híi«l d" sn tér-
mí'ió nwimrinil, se ooMrhnn: ee-
rea1**. le«rmVe9, Ijorta^f"». cáfia-
ma. v̂ no. ¡¿Sfeíte V vn'î 'hf1 d*" ex-
qtfi*)|»< ftW», !/>•» B;íM^Vr«*s de 
irAcrififvca.ndo ios cultivos de :forpá-
jes y tubérculos pasa la aHmeista-
ció» de los animales de cría, en es-
pecial el ganado dé cerdaY y ía éx-
plóíación de 'las iMustrias íécheraS,'. 
foastmte productivájs yá "en ¿1'<*% 
económico. . 
' En el orden cultural existen, 
aporte de las Escnielas nacionáles 
para: ambos sexos en espléndidos' 
edificios, varios colegios partícula*' 
'res de niños y niñas, eitre los cua-
les hay uno regido por Hermanos 
de la Doctrina Crtetíáná y otro dé 
religiosas Carmelitas de' la Cari-
dad. Existen además como nótab'es 
el Colegio 'Mwnicipal' de Segunda, 
Enseñanza para Bachnkrato, .coa, 
exámenes en el Instituto ;. de. Bar-̂  
celoná; para estodios méteanti'és, 
édn exámenes en la misma capital; 
•úc peritaje industrial, con-éxáménes,, 
en"las escuelas óe Tarrasa y "Vílía-
¿uevá, así como los estodioís titó1*1*'. 
Vistas para'examen eñ las Escuelas 
• Normales dé' Maestros ¡¿n' 'Baríelo-, 
na Hay ad«nás varias escnelas es-
peciales: de "Música',- de LatiñiM/ 
de Oficios e Ir dn̂ +rias. Municipal., 
de Arte y Confección de En^l^8 t 
Labores y varias más', tai vida .5<>-, 
eial era 'interna, •'pues contaba. c<)n.;, 
más de tfeinía ásociationcs. ;̂ ntr?' 
las cuales cinco eran recreatívav. 
siete de socorros fnUtiíC'S, tres cora- , 
'les. una ge!>eral de ot>reros 7:^', 
•phitips. m CoWio de A b ^ a ^ í 
«na AsociáciÓrí de Mú̂ î a; ¡-^ 
¡Cazadores, tres denortivas, «na 
fabricantes de tejidds y c0f' 
j^rorî nes o-miê ales f ^ ^ ^ S 
Tenía además la pobferión ^ 
tnagnífico Hoŝ it.nl-Asilo. n̂e 
¿aba de tres hermosas «aVe*' ^ 
do por Herm?.-1^ ri-U!""^ :.,. . 
litas de la Cariád.'En ^rárt^^ 
hav cuatro igíerirxs- la ^ ^ - f , 
dedicada a San ' E s t ^ 
tir. df> estilo gótico v 
porciones, oue'data d^ ^yV; 
la <;',.'1 
la ^ i 
hallan \ m ^ h ^ ^ V x 
canm. f 1» de te Q r m e ^ v , 
aai?l« XIX. 
